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L A  f  A B R I L  M A L A W B N A
La Fábrica de mosaicos Mdratilioos'
m ás aa tigR iade  A n d a l t io ia y  d e m a -  
f  o í  e a p o r ta e id a
m 4 l a o a
M l B A G a l ^ A S  i 8  M A B Z O  1 9 0 3
niedida necesaria de moralidad, y de corree^ 
ción.
J a s é r a
-í-íBildosas de alto y bajo relieve para ornamen' 
acldoy imltaciooes á marmoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
pepósUp dé jcémento püftland y cales hldrau-
** S?’ recomienda al público no xoirfonda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
ñor ayunos fabricantes, los cua>es distan mucho 
beiíeía, calidad y colofido.
PKJaüse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12. 
fábrica Puerto, 7.—MALA0A.
Y á ese juegp no debe p restase el Gober-1 P o l o n i a l  m á i p t i p
nador, que por decoro y prestigio del cargo ^
Superior que desem peña, ha de estar y c o - l | í Q R | i ^ Q í ^ |0 3  ( Í U E S E H A N H É f i H O . Y S E  H A C E N  :  ,
P A R A  A N I Q U I L P  U N  P U É B M >  ü E R O í C O
locarse por encim a de esos am años de p o ­
litiquillos y caciques.
Venga, en buena hora, la suspensión del 
Ayuntamiento; pero tam bién inm ediatanien- 
te la ílepurac|óh. de ‘todo lo peurrido en el 
i?a/ia/ná (deílás obras públicas m unicipales.
ORÓNIOA
El arte culínaiiotn China
Ciro P. Mantiñan
Médico^Especialista
ÉN las fiNFERMEDADES DE LOS ÑIÑOS 
“ Nueva, S3 y á3.-r-í3óílsült« de 2 á 4 
Grratis á los pobres, martes y sábados, de 4 á S
la  sppensión del
Égarído aparézcá este flúniefo tendrétiios 
yá ejerciendo funciones propias de sú 
cargo al Sr, m arqués de Unzá del Valle, Go­
bernador civil de esta provincia, que ayer 
regresó de su yiajé á l l lb a o  y á M adrid.
bl brittifer asunto deirtipoftancla que sé le 
bírefefe eh Málaga al §f. Qdbéfn&dor á su rê  ̂
greso de este viaje, es él del Ayuntamiento, 
que tan vivo interés ha despertado en la 
opinión pública y del cual se viene hablan­
do sin descanso desde hace tantos días.
El Seeretario Sn Aranguren, tiene prepa­
rados para someterlo^ á coñocifliiento de su 
jefe, el pliego de pargos form ulados corflo 
(onsecuencia de la visita de inspección gira­
da al Ayuntamiento, la Méinoria que poste­
riormente ha redacíadp y los pliegos, de 
descargo qpe han presehtádo algunos con­
cejales, pi4slps,antecedp|ife§ q,ue s.ean pfe- 
eisoB para que el Q obernádpr ée im pónga al 
áétaile del estado de la cuéstídín 
Parece cosa obligada de trám ite,.que arí- 
tes de que el G obernador dicte r,cspw,ción
La patriótica protesta que, por boíja de toda 
la prensa europea, acaba de lanzar Sienkle- 
wicz^oontra el proyecto de l^y de ejcprqpia- 
ción fofzosa de los polacos, presentado á la. 
Dieta de Prusía, muestra ai mundo en,t«o uno 
de los grandes horrores que ofrece lá Europa 
del siglo XX. Esclavizada por tres señores, 
Polonia viene siendo desde hace muchos años 
una nación mártir; Rusia, Alemapia y Austria 
parecen decididas á poner fih á su , martUip,. 
pero á ponérselo de, un mqdo des|strdso,
El Gobierno prusiano paieCé serÜby él más 
émpéñado en desmiir el pueblo polácoí Bís- 
ntark inició él ataque; éh su época fuélcuárido 
él Góbiérnb alemán émpézó á desnacionalizar 
la tierra polaca. Aí éfectó, creó un fondo de 
adquisición destinado á comprar los bienes de
Un ministro plénipotenciarló chino, que ha­
bía pasado una larga temporada en distintas 
capitales de Europa, decía de regreso á su pa­
tria  á un .feaneés residente en Cantón, que le 
interrogaba aqgirca.de las impresiones recibi­
das en él cursó de su vlaje.i
—Vuestra qivilización oc'ciíléiital es,indudá- . , _____
dablemente,muy iiétaM epór diversos concep-flos propietarios, polacosvCon la obligación ex­
tos; muy digna de estudio y de admiración, ¡presa de eéd erio sá ló sco m p rad b resa le rh a- 
Tenéis edificios públicos y particülares muy I nés. Tan pronto cóftió en Póíónía había wh 
hermosos; soberbios templos y espléndidos ¡terreno en venta, el fondo,de adquisición lo 
m uséósl teaffbs jhághífícós eh que se dan inte-|,absórblá; poco impórtábavqüé! loá pátiriotás 
resantes espectác^os y bibliotecas atestadas |Poíácos ofrecieran fñéjpr preció. La consigna
' alemán pof 'üh pfenriig, i antes que al 
úh millón dé mai3G0s.'fc
que $0 úqm  nada que desear. La vida 
que lleváh vuestrás clases ricas nié parece
también jnüy agradable; vivís en estancias c ó - ^  ^  m  
modas y '■oahíía nnrani'iíir hruianfoof, . Diríasc.. Quc estCtera cl colmo dc ia arbitra’
de millones de libros; indusíriM de todas clari era: «al i
8és aúhíiipjbíémehté organizadas y ftospitllesTpolaco por 
— ' 1— 5 degaji ] C t i i m ó  i 
a ‘ éei
: . . - & á a i6  el « W o  tb s  lin a te e ra
 ̂ é m  i f i A i * t i ] ? l z a b f t i i
á '^ íb s r l a M d S
flesíasí péfb. . .—H t í c u . v , w
pausa--peró hO;ehtendéls gran có en lo  que  ^
representa uño de los mayores atractivos de la i conmovió uidignada en 190i, cuando
han visto
cosas más horribles tódavíá
.........................  - gg gypQ
qué los niños de la és.euelá de Vrezno eran 
crueímehte azotados por sus ptófésóres por 
el único delito dé’ao
existenciav No sabéis comer. .. Vuestras mesas
soh pobres, mal servidas; ló que llamáis ,
ntenü úQ úna gran cóhiidá, aciísa uiía mézquin-; recitar ^  caíe-
tíad'ihGréibie, así. por la cantidad cómo pór la ' abnó una mformacionj
calidad de ios platos, y uh máridatíri huéstro sólo en aquella escue-
dé última clase se áVérgptízaría de obséqüiar Jf» muchas otras la^Polonia alema?
á sus amigos con un banquete tan párcó cómo  ̂ diario atroces
el que un monarca.europeo brinda á invitados de látigo sobre sus cuerpeci^s desnu­
de eltaierarfluia;-- " ¡ dos, sólo por resistirse á la orden de a,bando-
Tal vez tenía razón el hijo del belestelmpe- lengua patria. El Gobierno,e
río, cuando menos por' lo que se refiere á^la quiso aca?
cantidad. 1 \ j t ía n f ó A  óa!¡aád,tóda cocina es ^ ^ ^ e a s t ig a i ^ o  á to^pad?s^d^
éuestión de gustósl Ifáí éónhiméntó que á útt mártires.^ En. Gu.ierzofr„veuite ma^^  ̂
paladar orienta) lepateceiá éxquisitó, un pUíá- Pebdas en la cárcel por haber protestado, con^
dár pqctáe^l/lo.ehcqn^^^ abQmÍÚ4 ,bÍe,„, ■ mip ftns hims rpnhían
vícevérsa. Pero por íó qUé á lá ábuiiMnciá.’
los sospechosos de  ̂patriotismo eran siempre 
los primeros eácogidos; y ¡osque se enviaban 
á guarniciones más apartadas. Mientras en el 
resto de Rusia el reclutamiento era bianual en 
Polonia se hacía todos los años, sacando diez 
hombres de cada mil, en tanto que en ei resto 
del imperio sólo se sacaban cinco.
Pero quedaba por hacer algo más espanto­
so todavía. Con el pretexto de que Polonia era 
pobre y de que los niños constitnían una car­
ga; para el pueblo, el mismo Nicolás I decretó 
en 1833, que las autoridades se apoderasen dé  
todos los niñós varones pólacos dé siete á diéz 
y seis años, y que los mandasen a) interior de 
Rusia Gom buena éseolta. Horroriza leer las 
dolorosas éscenus ocurridas ep Varsovia y 
0% » ciudades al lleyarse á eabo, tan salvajq 
medida. Los. Roldados,se apoderaban híq los 
niücháchos a. viva, f uerzá, entraban en las. ,cá- 
s’ás y los sacaban dé ellas, á latigazos. Los prK  
mero días, se sacaban ios cários cargádosdé 
niños dufánté Ja noche, pero prónto laá. puto? 
riáádes Tusaé óbí arori cón más cjesC^rp y b?" 
vaí'dri á efecto süs tropelías á íá iu'¿ del sqL;
Las madres corrían detrás de las carretáiS 
^lanzando alaridos do  doíór^ muchasnse arroja­
ron bajo las ruedas de los carros; y fuéron< 
arrancadas de a llí 'á  golpes dé Ahuí; y hasta 
hubo alguna que prefirió matar á sü’hijo antes 
|qué consentir qué se lo. llevasen. Más de' la  
d e  las pobres criaturas, murjó durante él 
Iviaje; los que sobrevivieron, fueron repartidos 
|en ios regimientos y colonias militares del 
norte de Rusia, con el fin de que perdiésen to­
do recuerdo de Poionia.
Iriacos y haden.dq vápilar por Unos mpméntos 
el dómihio qe los mismos; 'Para á ^ b á f  con la
de i
manjares servidos se refiere, el asiático ésíába 
Indudablemente en 1q cierto, ; , :
¿Qué núméfo de platos, por ejemplo, figu­
rará en la mesa del rey de Inglaterra, la me­
jor servida del continente europeo—dipe iá 
rama—en día dé áólerhne ágape oficial?' De 
siete á nueve, á lo sumo. Ahora bien; á lavistá 
tengo ei menú de uh báñqaeté séryidó liq.poco 
en una mesa de Pekín. Gonsta,.dé yeínB^^ 
platos, .distribuidos en ciocp s^ryiciós.
Méíiá eminentemente sugestivo y del Püal
é a m p 'o i s , Á ^  é a i s a s
Entre tanto, el fondo de adquisición délos, 
bienes polacos ha .llégalo.,¿ sumar hoy cua-i 
trocipníos millones de máíéos, ,qué he dedican 
á comprar á bajo, preció' la tierra d é  Póltídiá^ 
Al mismo tiempO/Scí tomó ño hace mu'chó üiía 
medida verdadémíhente extraña, cual es la vjé 
prohibir á los polacos edificar, én sus propitfs 
terrehoS; pueden trábájarlbs y cultivarlos; 
peto deben,, viyir en.; casns alemanas. El 
año pasádÓ, los patriotás dé Póáeh reáóóir- 
dieron á está inicua éxlgénc,ia ínsíalúndose én
l » a  m a t a n z a  d ó  p Q b l é s ,
P o co s  a^íos después de estos hechos, fué Ja 
Polonia aústíjapá, ígátro de otros np ménos 
censúrabiés Sublevada Crácoyii . él 22 dé 
Marzo oe iS'le,todo pl país siguió SU éjerjipló, 
logrando bien prorito expulsár dé é» á los áus-
. . , . , , . .sólo reproduciréía lista dél primer servicio, grandes caTretorieri, com olós dé los gitaho$^^
informe la Comisión provincial, y esta, se- para que mis lectores,y especi^m ente los algo con los cuates acarripaban en süs parapós; 
gún todos los augurios y dados los éIemen-;iB^!inadosá gastronómicas, satisfacciones, se échandó á aridar^ri cárayaná en cuanto teñían . . 
lOspotítiCos que en ella preponderan, infor-ifÓririén una idéa qé, 1ó' qué  es un bañq^^^ noticiá d é lá  próxíraidád dé íás áhíó.ridadésVM^ 
procede lá  süsperi=|chjriój , .i- , . • Ésta tragicom edn dura todavía^ y para ce-
o ím d é ____, _________
insurrección, ajpéló A’uátria ál medio más és- 
tupendó qué .puede imaginarse. Gomo los ré- 
vólucíónairiós eraii en su mayor parte riobies y  
gente de posición,' los agentes del Gobierno 
austríaco prpcuraiíon reariimar el antagonismo 
que exisíen:,en todas partes entre pobres y 'ri­
cos, convocando á los campésipos y ofrecién­
doles diez florines por cada cabeza de noble 
que preseníar.ani Ei repugnante sistema tuvo 
s.u éxito..
Cuando los patriotas se dirigian á Tarnoff 
esperando.ericóritrar auxilio en esta ciudad, 
íps prote^aTids de la-misma salieron á su 
‘cüériíf'ó', y poco después Ciento treinta cabezas 
fueron entregadas, 4 la auíóridad, á camjDiq de 
la sümá óflréciíía. ' .
- Ebriós de sangre de dinero, lán-
.zárorise los. campea á degollar rióbles, fue- 
Ó no.rebeldes, y las autoridades se güar-
mará diciendo que a SÍisperi^j i J ' ■ ■ E á ii ía, imapañ muy bien de averiguar las idfeas politi-
¿ióndel Ayuntamiento, con cuyo dictameri I Aletas de tiburón cocidas con carne dé canr rrarla Con un gólpe de fuerza es para lo q u e # #  de. Jos dégoüadqs. Eran polacos y eso 
se conformará el G obernador v e n  este sen- Ve|}gasde.be¿úgp;en;saisá4á|^^^ se ha prOpüéstó al Ré'chstag la aprobación dé iibüstaba. No solamente ios nobles, smo tam-
tído d iS arásu  ' i Nidos de goiondrÜnas.-Filetes de , una.íéy/que á Ío ípq lácos, no só ló f bléri sus  ̂mujeres, sus hijos; y hasta sus cria-
Hasta aquí están conformes todos los que 
diCeñ hallarse bien enterados
Entre los demás mafijares presentados ob- sus casas, sirio hasta sus campos, 
luu.üs 105 que ■ j^g guisos y  loa asados de poílo, ganso, P a d r é A á é s t é p i p a d o ' s  
. soluciónipaiom ino, cerdo y pescado ' “
que va ,i tener este asunto, que nfi puede ser jés; cuatrd cohdlnietitos distintos- para acoiii-j „  ,, „ *  « “ • ' f  E o  o a a o  »
ctra, porque en caso coritrario q|üed,arfan | panar af atroz y gráh Variedad de ménüdenciás ■ Durante mucho tienip^o^ no han tenido más 
en situación asaz ridicula y difícil ios é le - i que sería prolijo enumerar. De todo, lo cual ip- ^
^ r J ñ é rn  óüé rió iG^fpltáhíi razón ál' DleriibDteri^^^
dos erah; dqgoyadqs á centenares. En D em b^ 
I ce sólo quedaron vivas tres personas; en el 
i caminó de Gótof f hábía tantos cadávére^, que 
I lá sapgre teñía el aguá'de las dos acequias que 
¡cOrrén á uno y\otro ladp.
¡ Es verdad, que lá situáeión dé la Polonia ru- 
'sa ha .mejorado en estos últimos íieriipos y  que
bía de ser caro dados los" medios con que cuenta 
la Sociedad,
Asi; mismo el Sr. Pastor Marr.a dijo que abunda­
ba en el mismo parecer, ofreciendo de su bolsillo 
pa.rtículgr la suma necesaria pa/a adquirir tubos 
del virus, Danysz; si bie.n dijó que antes deseaba 
experimeritarló. Por esfo se acordé buscar unas 
cuantas raías, daf . á upas él pan con el citado yi- 
f us, y esperar, sus efeetos en éstas y ,el contagio cn 
aquellas que np.lo hayan coipido. '
• Así se convido. .
Él Sr. Gagel creia que debían ponorsé m.edios 
sencillos y baratos, y recomendaba las partes de 
arsénico, de fósforo y el pescado con yeso, qye 
comídOi se les endurece en ¡as tripas, y pepeceri.
Por último se acordó visitar, al director dé la , 
fábrica del gas para que en los hoVnos se quemen 
las tatas muertas que se les lleven, como medio de 
evitar todo contagio ó motivo de suciedad, que de 
seguro resultaría enterrándolas ó tirándolas al 
mar.
Después ha visitado el Sr. Martín Gil á Mr, Ale­
jandro Cabrier director déla fábrica del Gas el 
ctial se ha ofrecido Tncondicioñalmente en ésta 
campaña tan beneficiosa.
La sesión de la Sociedad de Higiene terminó 
muy animada, proponiéndose todos estimular los 
deberes de las autoridades y los propósitos de los 
vecinos de Málaga para lograr ' la limpieza y sa­
lubridad de que tanto necesita nuestra población.
MAS DI ÑE R O Q U E  N A D! E
pojp alliájas, ei?©spoiie®, y 0*2̂ ® efectp^
q u ©  p e i i o s  c o b r a n
Huerto Úél Conde, 4  —  26, Alcazahilla, 26
y  4 ,  F I . Á Z A  M I T J ^
Vertía diarlá de gétietos venéidós, usados y nuevos en alhajas, ropas y mantones.
D Í A ”
3E M S I
iCapItaJ Oiez mtlíonss éa pesetas 
y w i s a i o  A ao .© .- asssa* 3 .303L
e ñ c í e t a g e n a
Iñcendiiós tp Valores tp Marítimos
Suthiúri^xj^tH» y  Agencias en todas las provincias de España 
^  pH-ippipglfiS pfietios dei Extranjero
_______  ______ j
de feva^ra seca de. Cerveza es\et‘ieinedió niási 
"f ’ ' ' éfidaz cónít/did^^^
Éste nueyó prpceÚíiriiérifó rié ^tópleáf lá  léVáíJri" 
rá dé céfVéza és ' óiücfta vénímóso y conye-
íóraáríó','qué évlfá jfbdb' 
p e  venta;'en'lás prméi'íJñlés fálmáciás.
Agentes: Hijos de plegó M^rtíri’ Martbs,-M,álñgá*
Antiguo Dosooobo de Vinos
de calle Fresca ñútrí. 6 (esquina á la de Satinas) 
L e g í t i rp o s  v in o s  blUñ;co v  tin to . ; 
1 arréba. .5' ptas.,
Il2 ídem, i . ; . . . ., . . 2,i0 '■»
■Il4Mdem. . ; . ; . . • . « 1,25 »
1 litro .'' . . . . ' ; . . , . V .. 0,35 >
1 botella 3 i4 litro . . ; . .. . . . 0,25 *
S e r v ic io  á  d o m ic il io  F r e s c a  6
Preparación para la próxiraá convocatoria.
L u i s ' g e  V g l á - a q u e ^ ,  A A m *
6tei«teaAiisat&¿íai«8!!8^^ wüiAi'hi itqir wmifiiíááaMBea
Piádena y López
Droguería Químico Industrial.— Horno, 14, 
Importación directa de drogas, 
productos químicos y farmacéuticos 
DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTES 
Específicos Nacionales y Extranjeros 
APARATOS De  PRECISIÓN 
Y PRODUCTOS PUROS PARA ANÁLISIS 
Sección de los más puros productos cenológicos 
.autorizados para el tratamiento de los vinos 
P in tu r a s ,  B a rn ic e s  y  C o lo re s .
Contrersaeioraes
—¿Dónde va usted esta noche?
—¡Al cine! ¡Al cine! ¡Al cine!
—¿Dónde?
—Al cinematógrafo Ideal. El mejor y más 
barató de todos. Preferencia, treinta céntimos. 
General, quince céntimos.
T o d o s  l o s  d í a s ,
p o l í e u l a s  n u e v a s
mentnq rnn«ípruaHnrPB v la iVfatiira dril n a .ífíe íó   i  le falt ba m ó ' r  lenlboteñci^ Kusia y. a- Ausma. n,n lodi, consiaeranao a n a t m
e s = 'í ;s ,k s í 'X
SI esto se pasteleara po,r cualquier circuns- L jj^  nue iAr estómauos aS'áficos''e8tán dot^  ̂ de Polonia recibió orden de mandar cinco | son los polacos los que pagan los>vidrios xGr
,.«« .ÍO. 5 - H 6 ..  ............  . ; ..«51 ír..ví15>»c. «.iei Wflin+íl tnil oIrMOc. iS .lo nO, 135'S,arigrÍeíltaS 6806tanda y se adoptara una fórm ula de m enor Me un  poder de absorción y digestión muy su-idñil familias, casi treinta mil alriiasj á la frón- , , ________
rigor, la rechifla del público sería enorme perlor al de los eétóriiáuós europeos?’ ¿Será; del Cáucaso paracolonizar tierras incultas, ? ñas de qué las. iriismas calles de Vargovia fue-..I c . ___------------------------------ . 7“ - ; nantannsaíi. oue nroduefan máá fiebres nerni-* - ----para el Sr. Gaffarena y para todos los que le | precisó relegar á la,categóríá dé iriéntírosa lé-*; pantanosas, que producían más ^ b r e s  perni-1 ron teáím hace,tres .años, 
han iricitadÓ, ayudando ó séCtíndandoi eíi í^éridá aqúéüá tan decantáÜá 'sóbrjedád. 'dé e io sp  <iue vegetadón: aprov^f^^ Jos | Sus hermanos austríacos s.qn,TeIatiyamenie
«la tarea de la tostsecdón municipal y  de .razas amarlllaa, capaces de ali_raentóse;tó^^^ 4 d ^ r s e  S S & t a í  se  t e ! d ó h d fto fb ía t
: -.-i!__ Si. ■ é'
parálisis antiguas, iiánemjas, Raquitismo, locura, 
sífilis, etc.
Asistencia especial. Exitos bien conocidos ep el 
Cóhsultbfíó del ; ‘ '
© F .  R O S S - 0
A las 4 solámenté. •—Sóráerá, 5.
C o m i s i ó D  p r o v i D C i a l
Presidida por el Sr. Fiamos Rodríguez y con 
la asisteijcia de los ypcale^ que la iq^gran , se 
réunió ' ayer tqrde lá. Góraislóp ptpym dal,
§us consecuencias. [puñado de arroz h é ry id p .eR ,^  |llan : dispuestos.á dejarse
Puede darse, pues, po r segiiro, si no s e r ,  Poco tiempo después dé ádueú^^ 
tercian ubstáculSs ¿ L p e r a g le s ,  que
del palacio «de vérario» impéríáJ, un óiitíáAyuntamiento será suspérididó éh breve.
1 viepe iri, parte que m ás que1gypgj¡Qf británico, encargádó- de upái iflisión
la política conservadora lóca[ interesa á  ̂ ^especial, fué convidado á comér en ca^a. úel 
la opinjóii-'t^tcpri qtLe el Áyüritámiéritó sea pprimer ministro del Hijo del Cielo- Ei banquete 
suspendido pQtr virtud de ios cargos que Jfué; naturalmerite, dé  lo más oficial y de lo 
resultan de la inspección gubernativa ¿se va ;más opíparo que sea posible imaginar, de lo 
á poner en claro eso que ha dado en l i a - m ás indígena también y sirviéron^^^^
^3rse, Jústatriérite? el Panamá de las obras - l̂ representante d e ja
púbíicáá? ífpárle'lo que ¡jbdé*  y'lo'que .)¡Sfpj,„s ¿e Punta;...........................
venga como consecuencia de esa inspección acostumbrado todavía á contémpórlzar con las
reina Victoria—gentle- 
ceírectísimó 'y form pusieron
L0s europeos.no se habían
de carácter general verificada en el Munici-’ U3anzas chinas; éstas eran aún más... chinas 
pió, el vecindario y la opinión reclaman un i qe lo que son ahora,y al oficial superior in­
expediente aparte, por separado, especial glés se le revolvió el estómago al tener que’ 
para depurar lo ocurrido en la iuversión de catar de aquel famosísiirid plato que los celes- 
las sesenta mil pesetas qtié figuran como tes consideran como el manjar más perfecto, 
gastadken las (^fás públicas. ’Hiás sublime, puestopor los dioses ¿lad^^
Esteriftaiif» miP PB miiv imnnrtante dehe|8ición del hombre y que al bueno del hijo de 
te«“  o .I»"" Bull le pareciJ et colma de la porquería:
t r i i c m ° ^  /■: refiérome ¿los nidos de golondrinas.—«Jamás
husmo tiempo que v^ a hace.t algo en favor j,g probádo-escribía el insular-una cosa más 
ue la política dé suS amigos, qüiere hücsr' gelatinosamente nauseabunda; y tuve que ha f̂ 
también alguna cosa en beneficio de los in- cer esfuerzos heróicos para no dar tras el pri-| 
tereses públicos y en satisfacción de lo que mero y único bocado de aquel inmundo man-| 
demanda la opinión. jar, un espectáculo impropio de la . dignidad |
Tenga en cuenta que el último escándalo. británica y de la corrección óÍpJoj”áttea 
jnunicipal se produjo por las '
obligará por la fuerza.» i via, la antigua República 1^10, 03 Hoy lá capi-
’ Los oficiales del ejército, ruso encargados de ' tál inteléctuál d e  Póloniai De aH'fhá particló la 
reclutar hombres en Polonia, estaban; autóri- primera, la máá afdiérite y  la ifíás séritiÓa pró- 
zados para IJevarse fie cada pueblo, aquellos testa contra ía indigna Qprésiéii de qüé son 
qüe.mejqr les/pateéíaPívrip. qüé decir 'que victimas sus compatriotas de Alemartiav "
Las citadas íocóriiótorás son las más grandes que se coriocén.
La CGiripanía ferroviaria del ©es­
te de,Ftancia,:acaba de,adquirir pa- 
ra lá ^ é e jó n  d.e sus trenes dos loco­
motoras CGlosáles, una de las cuar 
Ies reproduce nuqstrq dibujo. Éstas 
máquinas, Úéí \\W. Cdmpoünd, tie­
nen ochó pares <te íueqás, pudiendo 
arrastrár infírjidad dé vagones ¿  dis­
tancias consídérables, sin dqteriej'se 
á proveerse; dé cárbóri. p éste 
pueden ¿Irííacériarlo en sus departa­
mentos para todo,el viaje.
Su muerte ha sido muy sentida, pues gozaba de 
grandes simpatías. .
—Con la muerte del coronel Diaz son dos las 
vacantes de mandos de regimientos que existen, 
las cuales se proveerán el primer dia que firme con 
el rey el ministro de la Guerra.
—^En ei próximo Viaje del vapor Ciudad de Mahdn 
regresarán de Melilla unos 450 individuos licen­
ciados de aquella gdsrnición.
—Debe preséntárse en la Secretaria del Gobier- 
rió Militar,, para un asunto que le interesa, el sar­




Jlospjtal y provisiones: Borbón, sexto capitán.
denuncias credeion los ascos dél intrépido milllar al ver i *
formuladas en cabildo respectó á las ot ras; que le presenlaban ratoMS blancos
Que p1 or. cociritv tM'ihiiVa V t  óo, 383008 V 60 uu baflo de confitura de í p,- 1 Ayuntam.iento, en sesión púbhca - , t i , , . . _ F
Como dijimds.en^ nuestro húmero antério'r,'Va- 
* dár cuenta d
lébró láSociédád de Higiéñe en ía noche üél'sá-
presideníe, Sr. Martín Gü,dió una conferencia
El Sr, Martín Gil presentó unos tubos de virus 
del Dr. Danysz, que le han enviado de Londres, 
para la extinción dé las’ rata^. Éste virus se les 
echa mezclado con pan durp, y les produce una en­
fermedad qüe las mata á Ibs pobos días. El pade­
cimiento se propaga á las otras, y  todas, van des­
apareciendo por vitfud de ésteiiqhido prodigioso.
H®y se hace gran consumo de semejante veneno 
lorgánico en Francia, donde se inventó (en él Ins
, que constituyen un peligrb para
.. . , V. v«...vr, . v.w o. ...«w V.— ----------------6 Dijo-que estos animales inmundps
rnao; que este expediente, en el cuaj se fun-' da.d> admiróse d  comensal europeo de la cap-! son los propagadores de númérósas éhfermeda- 
úaron esperanzas para poder llegar aí des-Jidad, ya que adeiñás de ocho sopas, ó potá-| des. pórqúe con sus dientes; sus páta> y susófiér-- 
cubrimiento de la verdad, fué suspendido , ges, intercalados en la minuta, sirviéronsel Róf |f^hsportan. Ips gérmenes á un
por la intervención de la autoridad Se extendió mucho describiendo la campaña que
nativa que dispuso la inspección; que de pescado y treinta y seis de legutnbres, paste--|^g desarrolla en estos momentos en Inglaterra con­
ista inspección no ha resultado ñafia en cía- y dulces,—«Verdad es,na<^ notar e ijirá  ras raías y los ratóriés por los mismos motivos,
fo con respe,cto á trravisímín hsnntr». v irtglós, que lás raciones eran peque as, muy j Médicos, arquitectos, abogados, hombres de ilus-
de las ratas, como animales en I Ututo Pasteur, por el citado profesor) y es cosa 
__■_..l».:*,_________________Itüiiv Ítlterpsantí» sahior rntnn An I nnHfoo I.,... »...
Que áütP ' Vi es.e gravi$irnq ^suníq, y pgqygj^gg |q general; y digo por lo gene-
1  Prieóe quefiar a sísm  resolver, tal, porque hubo momento en que á cada uno
«n ei aire y como cosa sin importancia y de los quince comensales que éramos se sirvió
secundaria, siendo, en realidad, la m ás im- ,un lechóncillo asado por barba. Mas auncuanr 
portante y principal. : do las demás raciones fuesjen diminutas,asom-
tl  Sr. Ciobernador debe fijarse bien en brábame de ver á aquellos celestes np dar paz 
®sto, si se ha de ir á  una acción de morali- á la nianó ni á las mandíbulas durante las cín~ 
cqn preferencia á  .una acpióp política. • úp,,hoi‘a^ largas, que permanecimos seníados á
y Otrfl Sccirtn <11 h?iv hn^'^n^ nrnnr^ci-. l miSSÑ.* . ■ .  ̂ o------  — ---------  —
^  pueden v fieben eniázarBe n á r a ^ E s t ó m a g o s  priviIegiados;naturalezasexcep-j céntimo dé pésela pot cadajiiél entera de'rata, que deoen,entezarse para que r e - ñ o r  el estilo del deaauel se llevaba á mía'oficiña pública.
tración, en fin, de las más altas clases sociales, se 
estáh prestando para emprender la guerra contra 
las ratas, como animales nocfvóá.
En Alem.ania, ya hace años que el .eihperador pu­
blicó rescrip'tps para éxjtermipár las fáiás; el mi­
nistro de Agri.ültÚra def Japón, Cuatrb Ó’crnco áflós 
antes de la guerra cotí los rusos, adoptó sabias 
disriqs'fciones para concluir córi ella, pórqiie las 
ciéíá propagadoras dé múhho's pádécímíéntósj y'el 
resultado füé magnifico, ¿rácias' al abono de un
V e ' - S i r í í í ^ '* d ¿
“icruo, que conviene á los COnservadoreR; 1 Hamb «ín narar v avunar
clónales; organismos por el estilo del de aquel
que conviene á  los Gonser.vadores¿  ̂comer durante ocho horas sin parar y ayunar
Obi 'u i.^  depuración de lo écurrldo é n ; ocho días seguidos 
«ras publicas, que interesa al vecindario,. \ —Lo he hecho más de una vez..
^ - '- v a  solamente á cabo la;isuspén-;
; Ayuntamiento, mji d ilucidar'.lo  d e | 
y  pública exiguicndo las cofréspon-1
icspon.:;Oí;ko,-ücs, o .los. íendre-^
®os pextecto.
-d ec ía .
Ju a n  B ,
■ W E iM T A m A m  ,
ventanas á dos hojas apaisa-, , r ■ , ' be venden euan’o m a« wiu»iiu ti uis ii
coma una ^ ^'^riricar la obra : ¿aa, de nueva construcción y propias por su tama-
una, iijjfiga polí tica y  no como, una jño , para almacén,
Pero donde mejor y más cumplidamente se está 
haciendo esta campaña es en Dinamarca, donde el 
Góbié.rnó hizo áñóé há üna léy Contra las rátas.
Allí' todas las; blases persiguen estos asquerosos 
roedores, y eS dé vér á los pobres, y niños de l«s 
éscüélas, nevar'ratas mucitas á.unos.eent«)S- bien 
organizados, donde les cortan el rabo, que-sirve 
de c mprobáníe tíe haber entregado estos aníma- 
üichos, paraque en otro cent o ót. íaí ■ íes'den cin- 
coó diez céntimos por cada uno enírégado. Estas 
ratas muertas se envían á las fábricas dél gas don­
de se incineran.
Smíiy interesante saber cómo en,Londres hay mu­
chos hombres pagados que durante la noche van 
colocando el virus en los túneles suburbanos y en 
los rincoriés , ápartadóadé'lá ciüdád eií cjue abunT 
dan las ratas y los rátories, : '
 ̂ Toda esta campaña sé ■verifica gcacias  ̂ á la vo- 
jluntad. y perseverancia de un solo hombre, mon- 
ísieur Luschlag,- un ingeniero civil. do.Gopenhague,. 
dedicado á lps estudios de zoología económica, 
que descubrió la triquinosis en las rataSj y como 
éstas.suelen ser comldas^por los cerdos, al conía- 
’g iar^ los últimos, la adquiere el hombre, cuando 
utllízá süs caíries cómo alimento. Este sabio ha 
publicado un-libro queíse titula Las raías y la civi­
lización, motivo importante de la campaña qué én 
todas partes se comienza á realizar.
Dqspués se extendiójcl disertante en la necesi­
dad de pedir al Gobierno amplíe la ley de anima 
tes fiáñiHQS á la, extinción de las ratas, uno de los 
más. destructores y peligrosos para la salud. Dice 
Mr. Luschlag qtié evalúa los daño.s que produce 
una rata en un año, en siete chelines y médio, 
mientras que por Cinco ó diéz céntimos se Ja puéde 
exterminará ¡Cuán no estarán obligados lofe- goi 
biernós á favorecer esta guerra en contra de ene- 
mlges semejantesl:
Lo mismo se acordó pedir al Ayuntamiento de
AiáJaga y^  la Diputaciónipara que lo irecomie.*?'de 
ú -teS AyUntafflterifo's' dé'iá provm
_ del Nego­
ciado relativo á lq  te^nifé^íációri .fiel .Contratis­
ta tíe lá imposíbilifiád de reálizárej .Coritigen- 
té tíe lós AyüniaririéntOs deXáirtáíria, Casfirá- 
tíórieiáy Casábérifié|á,‘y sobré áfzamíeq de 
un Concejal detÁyÜrifaiáJáritÓ fié Pállate fie- 
crárado respOrisáblé poí fiébíto'fie 
te tíe 19Í)7. ■. .
Trasladar á informe del Negociado el levan­
tamiento dé incápaéifiád dé varios cóncéjálés 
fiel AyuátamJéñtó’̂ ‘ ■
■ Réclariiár cérmicíatío' dé bienes amilíarafiqs ' 
á ips cópcéjalés fiélJá^itetamLéntq dé Coíri.
Ápfobaif las cuéntás riiünicipálés docúmen 
tadas y defi'ñitivas fié los Áyüritámieritos fie 
■Farsjan 1É83-84; i'882-8ry  Tfi«Ó^ .1 ^ 6  y  ía 
aplicaclfin dé la tarifá dé lós LábóratprioE 
Histológico y dé'bíectriqidiid á éhféíniós pó- 
bres, eti ql Hospital ptóyiripjal.’
TrripOnér mültá al Álcálde de Totalán poji 
no haber'rérriitidó él ténífieadO de ingresos 
habido en aquellas arcas, que se léihtéresó¡.
Sancionar el expédlénté 'ihstfuifio por el 
Ayuntamiento de Moclinejo para establecer 
arbitrios extráqrtíínários éq élpréísefité año y 
el informe tíe’lá 'Atí'miirisfiácíón ’fie Hacienda 
sobre condonación de la contribución territo­
rial salíéítada porlos'Ayuhtariiíéntos fie Aímo- 
gía, Riogordo, Gomares y Álfárriatejo. ■ 
QuedaV enterados del oficio tíe l Gobernador 
írasfadando otro dél Cónsul de'Francia eii el 
que manifiesta no tenía ániriid de mdlestár á íá 
Corporación con motivo de su ántérior comu­
nicación sobre pago de estancias en el Hospi­
tal provincial. '
, Que se expida la, certificación que interesa 
lá Delegación de Hacienda, referente á los 
pueblos reclamantes de perdón de la contri- 
bücióa territorial y otros extremos.
Oficiar al Administrador del' Correccional 
de Ronda para que fácilite medicinas a! enfer­
mo José Pinazo Díaz, recluido en aquel Esta­
blecimiento, begún ordena' el EXmó: Sr. Ma­
gistrado Inspector Géneral de Tribunales' en 
telegrama dirigido al Presidente de esta Au­
diencia. ■
m i i i i f  J á i® s
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos iriás delicádos.
De venta en'todáslas' Farmacias de España.
Información militar
Pluma y Espada
A la una y media de la tarde continuó ayer 
en el teatro Lara la asamblea de. industriales 
perjudicados por la inundación.
La presidencia fué ocupada por el Sr. Ríos, 
compañeros de la comisión gestora y ei rci»* 
presentante, Sr. Rozo.
En nombre de lá autoridad asistió el inspec* 
tor, Sr. García Soler.
La concurrenéia er^ niimerosísima.
Abierta la sesión, el S r. Ríos agradece á 
:tofios su asistencia y se lamenta de que en un 
asunto como .este háya necesidad de asam­
bleas y discusiones.
i A tal efecto, establece un parangón entre lo 
ocurrido con motivo de las inundaciones de 
Murcia y  Consuegra y lo que está sucediendo 
en Málaga;
Invita á los industriales á que prescindan de 
peqfueñeces y fíjen su atención en lo Importan­
te del asunto.
Dá cuenta del escrito de la Comisión mixta 
.negándose é aceptar Ja cooperación y ayuda 
de los industriales.
DJce que e n e l  seno de la Comisión mixta 
hay evidente dualidad de pareceres, pues 
mientras los miembros que proceden de la Cá- 
raara de ComerciQ están dispuestos á empezar 
el reparto,alcanzando éste á todos los perjudi­
cados, Jo s  dé ía junta de Socorro proponen 
que la distribución dé comienzo por los indus* 
trialss pequeños, llegando hasta donde la 
suma destinada al efecto lo permita.
, Asegura que las cosas no pueden seguir así 
y propone se cree .una nueva comisión presi­
dida por los gobernadores civil y militar y de 
la que formen parte individuos de todas las 
corporaciohes prestigiosas de Málaga, amén 
de ajgunos industriales damnificados.
Anádé que si esta proposición no prospera, 
los industriales deben negarse á aceptar in­
demnizaciones de ninguna especie.
Insiste en la necesidad de que se publique 
un estado de las sumas recibidas én Málaga 
para socorros, su distribución parcial y exis­
tencias.
Expone la conveniencia de que se efectúen 
gestiones para qué de los donativos recauda • 
dos pór el periódico de Buenos-Aires, La 
P rm a v  se destine una parte á ios industriaies.
Concluye rogando á los presentes expon-* 
gan sus opiniones sobre la materia. 
Seguidamente usa de la palabra el Sr. Jerez, 
quien manifiesta que lo urgerite es recabar que 
el reparto se haga enseguida, a f ín  de evitar 
qué ál omero dedicado á indemriizaciones se 
de otro destino, pues se dice que ya se em- 
Ipleó algpna cantidad, procedenteHa sido nombrado prefesor del Colegio de M a r í a ' Cantidad, procedente dei do-
- ------- — .Cristina-, H capitánd; iíit'afttefía don Lüis Ba«á-i? . Méjico, á la reconstrücciún delA sf-
r,.i br. La Blauea maíiifesíóSu asentimiento, con-! ran. ' , i iG de los Angeles,
firiliandoquedebíá emprenderse larcampafia por | -^En^eyjüa, ge encon-| ...El Sf. Rozo, íuego, de dirigir frases de gra-
L í e í e i S f  “̂ovoncl deL Regimfentolá-i «íud á ios concurríníes’ ianieníá’d '  hecho”  de
P O S  B M O l O K & i l
t í l -  B O F O T - A M
TRtBMULL
Tifflágeoles |S dé Margo
K B
ES EL MEJOR RESOLUTIVO
DEL MUNDO
DEBE TEN ER SE SIEM PRE EN CASA
IMPRESCINDIBLE EN BOTIQUINES
Para las Quemaduras, Contusiones per fuerte que sean, Erisipelas, Orquitis, Torceduras, Infartos, Tumores y toda clase de inflamaciones
ES EL MEJOR REM EDIO PARA LOS SABAÑONES n o  u l c e r a d o s  , 
Nombre y marea registrada (exíjase)
2  p e s e t a s  f r a s c o  e n  F a r m á e i a s  y  P r o ¿ i i i e r ^ ^
s
I
Bicarbonato de bosa de V A L D E S  Y  C A . R D I N  Pureza garantizada
Envasado en elegantes estuches metálicos forma petaca, resulta el más práctico y cómodo, sobr^odo para evar e viaje
Vino Tónico Eeconstituyentw de Valdés Cavanilles
Reconocido como el MEJOR remedio contra la Clorosis, Anemia, Debilidades, Inapetencias, etcétera
Bálsamo Analgésico de YALDES Y CARDIN
" ~  ̂ mTravilloso remedio contra las NEURALOIAS-REUMATISMO-GQTA
Kxijase la Marea Registrada.--Pídase ©n Farmacias y -Orogusrías ̂
Se desean agentes activos en toda la 'provincia: para informes, J, Claveria Jiménez, 
Plaza Constitución nim. 1 2? _ _ _
CALENDARIO Y CULTOS l mS¡ífié ersfgíie«SSn gado que á \as cinco y media de la mañana de del cadáver del joven don Saturnino Loubére
M A R Z O
Luna llena el 18 á 
sale ©‘Spónese 6‘11.
las 2’28 mañana. Sol,
1 8
Semana 12.—MIÉRCOLES
Santos de hoy.—San Gabriel Arcángel. 
Santos de mañana.—San José patrono de 
la Iglesia Universal.
Jubileo para hoy
CUARENTA H O R A S.-Iglesia de S m  José. 
Para mañana—láQXñ.
if i l lD á M  W US y i
Of. m z de iZASRA LAHAJA 
M’édieo—Oculista
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
F á b r i c a i  e s p e c i a l
de tapones y  serrín de corcho
Cápsulas para botellas, planchas para los pies 








Tiuieola del Norte'dé ÉlspaiŜ a
ar ó 1 a las emeo y edia de la añana de del cadáver del joven aon bat m
En la n o ch e ^ rJe h o  de transitaban por la calle de Mármoles, to -ly  Loubére, fallecido el día anterior,
procesado á lá casa de lenocinio de María Martin 7 promovían escándalo¡ | Enviamos el pésame á la familia «
Jiménez, conocida por Maria la Grande y llamando 
á la pupila Rosalía Gómez Márquez, con la cual 
habla hecho vida marital, se encerró con ella en 
una habitación, donde le dijo qUe ibá;á matarla.
En efecto, sacó una pistola é intimó á la Rósalía  ̂
á que se echara en la cama para darle muerte en 
tal postura.
Apercibida la criada de. la casa, llegó á la habi­
tación, haciéndose abrir para recoger unas pren 
das, las cuales le.éntregó el Silva, quien volvió á 
cerrar la puerta.
Entonces subió el ama y logró penetraren el 
cuarto.
La Rosalía, aterrorizada, suplicó al Silva la de­
jara sa lir,,^ró  éste la dijo que no chillara, que la 
iba á matar y haciendo uso de la pistola, disparó 
contra la Rosalía y la dueña, dándose á la fuga, 
no sin volverse y disparar de nuevo sobre la pri­
mera.
Ambas .mujeres resultaron ilesas.
El representante de la ley interesó ayer para el 
procesado la pena de dos años, once meses y diez 
días de prisión correccional.
El juicio quedó concluso para áentericia. 
S uspensión® »
Dos juicios más estaban señalados para ayer, 
suspendiéndose por causas diversas.
S e ñ a la m ie n to  p a r a  h o y
Alameda.—Lesiones.—Francisco Pino Martín.— 
Letrado, Sr. Sánchez Jiménez; procurador, señor 
Berrobiance.  ̂ ' r
daucíh.--MalversacIón.—D. Elias Tundidor del 
Rio y otros.—Incidente d® apelación. — Letrado, 
Sr. Campos; procurador, Sr. Grund.
Antequera.—Huiío. -  Andrés Vílchez Castillo. 
—Letrado, Sr. Escobar (].); procurador, Sr. Mesa.
Merced.—Disparo y lesiones.—D. Carlos San­
tiago Enríquez —Letrados, Sres. Garda. Hinojosa 
y Domínguez; procuradores, Sres, Agullar y Grund. . . .  *
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y l 
Smnw del M ot#. A t¿ lía
Tres áenunoias
Don Pedro Hbrs y Baus, director de la sociedad 
anf ni^ia de^seguros La Qonstqnciqy domiciliada en
isl, número 23, Málaga.
 ̂ Dice que dei?en adoptarse resoluciones d t 
im portancia.
Propone se telegrafíe al ministerio, intere­
sando la averiguación del paradaro del dona­
tivo de Méjico, que aún no há llegado á Má­
laga.
Cree que podría fundarse una tómbola, cuyo 
producto fuera para los industriales damnifi 
cados.
Por último, culpa á muchos de éstos de ha­
ber embroliado más el asunto de las indemni- 
zaciones,por declarar pérdidas mayores de las 
que realmente sufrieran.
El presidente hace ej resiimeAy lee las con­
clusiones que ván á ser sometidas ¿ votación 
y  que son las siguientes:
1. * Solicitar de la digna Comisión Oficial 
de Socorros la publicación por la prensa lo­
cal de un estado general detallado de los do 
nativos que la caridad enviara á esa Corpora 
ción hasta la fecha, con expresión de 
bres de los donante por el deseo natural 
conocer á todos y á cada uno de los que se 
ccmpadeciaron de nuestra inmensa desdicha.
^n  el estado se consignarán los donativos 
anunciados pendientes de ingreso en la masa 
común.
2. '‘ Rogar muy encarecidamente á la pres!^ 
dencia de la citada Junta que, en unión de la 
de la Comisión ejecutivaj Excino-. Sr, General 
López O choay presidencia de la Diputación 
Provincial, tóme á su cargo la dirección dé un 
organismo que deberá crearse con la misión 
de distribuir los donativos existentes, en cuyo 
trabajo debiera admitirse una representación 
de los industriales, que Informaría debida­
mente.
Esta representación de los industriales no 
Implica desconfianzas ni recelos, siendo su 
objeto ¡Exclusivo, único, el deque conocedo­
res aquéllos ¿quién mejor que'él própio irite- 
resadoP de las artes y acechanzas de la mala 
fe, pueden informar, en evitación de sorpresas 
que perjudicando intereses tan sagrados lle­
gan á salpicar de lodo reputaciones dignísi­
m as, honras respetables.
ha denunciando varias sustracciones cometidas en 
los bultos confiados á la empresa de los Andaluces 
para su transporte.
fué agredido por éstos, que la emprendieron i  
golpes y bocados, tratando dé desarmarlo.
A las voces de auxilio acudieron el serénO 
Antonio Navarrete y cabo Blas Fernández, lo­
grando reducir á los hermanos Herrera.
Conducidos éstos y el guarda á la casa de. 
socorro de la calle del Cerrojo, fué curado el 
último de varias heridas contusas en la cabeza, 
de pronóstico reservado, y mordiscos en la 
mano Izquierda.
Como notara Antonio Salas la falta del re­
loj, registraron á los detenidos, encontrándolo 
en el bolsillo de Elias.
Los Herrera ingresaron en los calabozos de 
la Aduana, pasando después á la cárcel,á dis-; 
posición del juez Instructor de la Merced.
R e c u r s o .—Dícese que la Süperioribad de­
sestimará por inprocedente el recurso dé nuli­
dad interpuesto por los concejales de este 
Ayuntamiento, contra la inspección municipal.
N o v i l l a d a . - E l  próximo domingo se ce­
lebrará la novillada suspendida el dia 15, á 
Consecuencia de ia lluvia,
;H u n d im ié n to .--E n  la calle de Calderón 
de ja Barca existe un hundimiento oe oastante 
considéraclón^ que debe ser arregládo cuanto 
antes.
A u to r e s  de e s ta f a .—La guardia civil co*-' 
raunicó ayer al Gobernador la detención en 
Bobadilla de Joaquín Rodríguez Heredia y 
Francisco Navas Monserraté, autores de la es­
tafa de dos cerdos, cometida en el Matadero 
el día 14, cuyo suceso dimos á conocer al pú? 
bliCo á su debido tiempo.
AI ser detenidos ocupóseles 246‘65 pesetas,
doliente.
.C o n st'rao c ió a  d e  u n  p u e h to —Un cole­
ga ha pido decir que el donativo del empera­
dor de Alemania, sé  empleará en la construc­
ción de un puente en el sitio donde se hallaba 
el de Santo Domingo.
R eform as.—En él local que hoy ocupa 
en el Ayuntanientó el juzgado de instrucción 
de la Alameda se están haciendo algunas rê  
formas. ; .  ̂ ^
Por dicha causa la mencionada dependen­
cia se ha instálado provisionalmente en el sa­
lón de sesiones qué él municipio tiene en la 
planta baja. '
Círculo Republicano
Acordada por . la Junta Directiva de este 
Circulo la creación de clases gratuitas noctufr 
ñas para adultos, se hace saber que la matri­
cula ha quedado abierta en la secretaría del 
citado centro, todos los días laborables, de 
ocho á diez de la lipche. \
Málaga 1.® de Marzo de 1908.—El Secreta­
rio, Franc/sco Cáífro Aía/fZ/z.
restó del importe de la venta de las carnes, y
Málaga á la de San Roque.
R obo  de á rb o le s .—A virtud de comuni­
cación de la Jefatura de Obras públicas, ha 
ordenad» el Ooberuader á la guardia civil que 
ejerza la más activa vigilancia en la carretera 
de Cuesta del Espino á Málaga, á fin de impe-
El alcalde de Benagalbón ha denunciado al juz-3 dir la sustracción dé árboleñ. 
gado instructor de la Alameda que él juez muñid»! r i. ¡ a j • i
pol de aquel punto, D. Angel Sáncheí Mórito, pe-f . P ® sin fecc lo n es.—La brigada municipal 
netró en la cárcel del pueblo, á deshora casa numero 32 de la calle
tando é insultando á uno de los presos. ’ ¡ ‘Ic l3 Maestranza y una habitación del corra-
El cartero de Jimera de Libar, Antonio Jurado,í ió n  de LarioBj sito eh^el Cattllno dé CHUfriapa.
R « y e r ta . - E t t  el calleión de la Almona
con una herida en el dedo
Loción Ag-aa Colonia Orive á la cabeza des­
pués de cortarse el pelo evita los catarros fre­
cuentes en tales casos. 4 litros 16 ps. estacio­
nes franco todo gasto remesando valor.
O u ra  e l e s tó m a g o  ó intestino» el aUxir 
Estomacal deJSaiZidc Carlos.
LA MOTO-ELECTRO . , ___
HORMERA MALAGUEÑA 
Para andar ¿ gusto y llevar calzado elegan-r 
te és necesario encargar, nn par de hormas en 
la Moto Electro Hormera Malagueña, donde 
la máquina Norte Americana Gilmán (que es 
un prodigio de la inecáhica) las bace en seis 
minutos.
jPozos Dulces.Sl .Málaga- 
Lios extremeños Grañádá, 66
Extenso surtido en jamones de todas las re­
giones, embutidos de Cándelaria. Riojana, 
Rondeño. Salchichón de Vich de diferentes 
marcas. Carnes frescas de vaca', ternera y cer­
do. Servicio á Domicilio.
Antigua casa Prolongo 
Estense surtido en el ramo de chacinas y co- 
loníaíes. Precios econónjicos. Salchichón Gé- 
nova á pesetas 5,50 el kilo, de Málaga pese- 
! tas 5, Costillas á 2,50 y huesos añejos á 1,40.
San Juan 51 y 53 Málaga
Iwós renombrados
y
S U C R S O R R S  R ®  A .  M O N T A lR G O N
FABRICA DE PIANOS
d e  m ú s i c a  é  i n s t r u m e n t o s
Gran surtido en pianos y.armoniums de los más acreditados constructores españoles y extranjeroi 
—Instrumentos músicos de todas clases.—Afecesorios y cuerdas para toda clase de instrumentos. 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada,- Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12.
V e n ta  a l  c o n ta d o  y  á  p la z o s .  O o m p o s tu ra s  y  r e p a ra c io n e s
C A 1 R I L L . 0  Y  C O M P .
G R A N J A  O  A
Prim eras materias para abonos 
Fórmulas espéeialeS para toda cíase de cultivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
Dirección: Granada, Albóndiga nüms. 11 y 13
¡(uni
SECCIÓN DE ESTUDIOS
Anexa á la Academia Preparatoria que dirige el Capitán de Artillería é Ingeniero Industrial
Don Cristóbal Barrlonuevo. Plaza de San Franoisco, 2 < 
Ú n ic a  a u t o r i z a d a  e n  M á la g a ;p o r  l a  E s c u e la  E s p e c iá l  L ib re  
Obtención de títulos, sin salir de la capital, de
hieiiem eleetriÉtas--liipM Meue.os.-bipiiiero8 leeweo-eleÉiÉtis
Los expide a,I terminar los estudios en esta Sección la citada Escuela Especial Libre que dirige el 
ngeniéro don Júíio Cervera Báviera autorizada por R. G. del Mihisterio de Instrucción Pública y ^  
las Artes. Pídanse folletos. Quedá abierta la matriéula. Horas de 12 á 2. Libros de texto g r a t i s  para | 
los hiátrictílados. No precisa ser bachiller.
G ra n a d a
En la territorial, de Granada había ayer el si 
guíente seftalqmiento,:
Im edio de la mano defécha, que le fué curada VINOS AÑEJOS de Málaga marca p E U U b  J en la casa de socorro del distrito. . HERMANOS etc.
I . O o iife ren o ia .—En el despacho particular 1 á les precios de al por mayor; C.!.
Sala de lo civil.—Jugado de lá Merced (Mála-; civil conferenciaron ayer Con ¡ áeja, frente al Teatro Vital Aza. Con fc.-
ga).—El abogado del Estado éon don Juan Ramírez autoridad los señores don Angel Caffare» también por lá Calle Trinidad Qrund n.® 5.
Parra, sobre nulidad de actuációnes. Abogado, na, don José Alvaréz Net y don Guillermo 
señor Jiménez López; procurador, señor Navarro; Rain, ignorándose de qué trataron
La Dirección general de la Deuda y Clases pa-| 
sivas ha otorgado las siguientes-mesadas de su­
pervivencia.
Doúa María Cipriana Ruiz Hernández, viuda dei 
ordenanza que fué de la Intervención de Hacienda 
de esta provincia D. Ricardo Mateos Romerc, epe 
166,66 pesetas. |
Doña Catalina Cebrián Toboso, Viuda de don^ 




Especialista en énfeirmédades de la matriz, par* 
tós ysecretáS.-C ohsuÍtádel2 á2.
Médico-Director de los Baños de LA ESTRPJ3A 
YAPOLO.
M o lin a  L a r  lo , 6 , p iso  2.®
juna casa I primero. en
S e  a l q j n i l a
la calle Cerezuela, número 20,
GRANDES ALMACENES DE
secretario, señor Lezcano.
S e n te n c ia
Gran depósito de tapoñeisi
¿ u A o  —Fn corcho de C. Méndez Bau, dé Estepona,  ̂nerós7cóñl62 pesetaa.. 6' camino de Colmenar ha si- rpnrPcpntaAn nnr M Yahala —Pallp ; -...— .... .....  .....
Por el Ministerio de la Guerra han sido otorga­
dos los siguient‘’s retiros:
D. •Eugenio Sánchez Jiménez, sargento de cara-1 
bineros, lOO pesetas. I
D. Vicente Casámayor, carabinero, con 22,50 í 
pesetas. |
I Hernández Velázquez, guardia civil, | Esta casa ofrece á su numerosa clientela el nue-
co^ÍÍ2 j  ,̂ , >vo surtido para la próxima temporada.
' D. Ildefonso capitán de carabi- |^  Lanas negras y color, Alpacas, Driles fantasía,
Félix Saenz
fdn dptPrtíHn ¡ representado por M. Zabala Vázquez.—Calle
En aut.3 del iezgado de Vélcz-Málaea. sem idos' te en él b a r r i l  dé la i '•í -Sm *» núme™ 8, sombreterfa. D ®  M atv lu iitPrecios y  clases sin competencia, elabora-
a ios embotellados de vi- | El tiempo que reinó ayer en Melilla, fdé ví^tito ., ,
, . . _______________  V nrnnípfinH Ha hah ~ 'T ~— ■i'”"" 'i aua y íuouuuiious. Corcho en panda y d iscos; sin dirección fija, volándodelN. E. á N. G ;
apelación y por firpie la sentencia apelada. : ^ Arifnnin Casiní.  ̂  ̂^ sardinales planchas contra el reuma y ’ cariz, marejada de Levante y las operaciones ae {
U n í í í v s i c i ó n  de^ h i/r  á̂ <̂ ‘spo-| enfriamiento de los pies,propios para escrito-i descarga se hacían con dificultad;. i
i ”. 411 y 415 de la ley de Enjuicia^. Merced, y las j hos y salas de labores.-S erv icio  á domicilio ? „ En Málaga N. E. fresco, raarejadilla y cariz de
 ̂ ^  cntfÉgfldQs á Mnnuol Bsur^gán: v exhibición de muestras á oiiien lo solicite ' Üwviá. J|T prres, arrendatario de la Venía Qalveyi . y exnioicion ae muestras a quien lo sonciie .; _
l Sedería negra y color para Señora.
I Colecciones última novedad para caballeros en 
I negro y color.
I SASTRERIA
Se confeccionan trajes á precios reducidos.
miento civil.
BIBLIOGRAFIA
Cosas del dia, por Rafael Altamira.
f  H a lia g g o .—Hn las playas de San Andrés 
/encontró ayer una manta de lana abandonada 
' el cabo del resguardo de la compañía arrenda- De la provincia
Se értcuefttraen Málaga el teniente auditor don 
Miguel Jiménez Sánchez. '
I De paso para Madrid.el teniente de navio de pri- 
, mera clase don Ramón Cano Fuente.
ro
de Valencia, ha enriquecido' su numerosa co­
lección de libros populares con esta obra de 
Altamira, que seguramente saborearán Con de­
licia los amantes de las buenas letras. X ' • ------------------ --------— “ i . , ' . . • J X j  .X 1 J r. í ,El nombre del autor es nrpnda «íAmiM Ha contra vanas vecinas de la menriohadacasa garrrotazos que le ocasionaron contu-- ««ente de líavío don Rafael Sárraga, el U  -t.—  , . . „ * „ „„x„
ékíto. autor es prenda Segura de por insultos y oíalos hatos, de Dalabra l alones en el cuerpo? brazos. »clase, don Rafael Vlscarrondo, ha cesado de Ayu-, color desde,9 p to . en adelante.por insultos y malos tratos, de palabra. 
R epresenfeanto .-^H a ’sido nombrado re=
dante personal del general Fernández Gutiérrez
a
Estas conclusiones fueron aprobadas; como 
sí mismo la proposición de telegrafiar al mi-
íiistro de Estado.
Concediéronse votos de gracias á la prensa. ééiuaiara las legislaciones dé los difi
dueño del teatro y representante de la auto-|«^” ' f  obreras, cumple á
Tidad. • jconcfencia la misión que se le confiara.
Don Manuel Ruíz preguntó si se acordobal estudio Z,á condición delira-
también no admitir indemnizaciones de la Co-I ® eiilos
misión mixta si no se le dá entrada en ella ag 9?i que la Iglesia acaba de
los interesados, contestándose afirmativámen-9 llamadas de la Semana
te por unanimidad. I W  decir que en elja se refpta la  encí-
Acto continuo se dió por terminada la I ^  Stan soció-
Posteriormente, una numerosa comisión v i-l todo elogio.
Pobreza y descontento, por Zovdes —¿ a  Presentante en Málaga de la casa minera dé 
condición del trabajo, oox Henil Qeotaé Isaac Benzimbrá, el joven
..E ste volúmén, - qué te m b ié r n ^ h ím a o  íé -  Luis Depon», 
mitido por la acréditáda cásá editorial F. Sem- x P u b lic a s .—Ayer sé reanudaron los
pere y Compañía, de Valencia, que tanto se “ ®bejos en lá calle de .ToiriJos. 
esniera en poner a l  alcance del pueblo libros E n , Y é le z . - S e  halla en Vélez, de tempo- 
verdaderamente itifes, es un acabado estudio « d a , el comerciante don Francisco Masó.
Pobreza y " Í S S t ó , a s ^
Zoydes, á quien encomendó el gobierno grie- policías. ios exámenes para;;
^queemudiaralas legislacionesdé los dife- c lü b .-C o «  este título se ha for
sitó al Gobernador civil, entregándole las llevan én la Cubiertá el retrató ,
cluíiiones anteriores. J Í!l; ^9 renden á pesetat el tomo en tq
El recibimiento fué afectuosísimo, y el se , 
Sor Gobernador, propicio á cuanto tienda á la] 
realización de los des; ós de sús visitantes Ies;| 
participó que había convocado para el día si-<| 
guíente á  la Junta Oficial de Socorros, á la 
que daría cuenta de todo, comunicando luego
i; das las librerías.
íhado una distinguida sociedad, cuya directfi 
va la forman; -
Presidente honorario; Exemo. Sr. Marqués 
de Unzá.
Presidente; D. Enrique Ambel.
^  Vicepresidente: Éxcímo. Sr. Marqués de la 
Paniega.
Secretaflot D. §. Orueta.
Tesorero: D. Gortzaló BentaboI. 
Bibliotecario: D. Francisco Centeno.
El domicilio d«l huevó Círculo será el local 
. que hoy ocupa la sastrería del acreditado in­
dustrial donEernardo Ruiz, én la plaza dé la 
Gonstlludón.
I N o m b ra m ie iito .—El arréndatario dé Con- 
 ̂tribuciones de esta, provincia,en usó de.sus fa-
. _____________________ . wew v ,  . ; auxiliar para
los acuerdos á la Comisión, la cual salió a lta-i u juzgado dé instrucción de- Alora á don
mg'.ite satisfecha |  ben presentarse los parientes más próximos y para lá de Estepp-
Del Gobierno civil se dirigición los comiJi ^^ ^b^gchado Diego Máncera Lobato, > ® y^^ .^ fuue l Vallejo Serráho, y
sionados á las oficinas de Telégrafos, donde ] T u rn o .— Ha correspóiídido en tnrno al No- ' u-tima; á dón Fráticísco Salás
depositaron el siguiente despacho, dirigido al , taúo D. José del Castillo García la formaliza- ^  j
mimstro de Estado: f ción del acta de la subasta de acooios de nfp- i He aquí
-Jd ra  para la carretera de jerez á Ronda ^  dispositiva d® la real orden acerca de
S u b a s ta  T a nirÁAA5A« o  . J , los alcoholes desnaturalizados!
S n b a s t a . - U  Dirección General de p b ta s , 1.» A partir de la publicación eh la Oecefc
«Verificada hoy numerosa asamblea indus ,, 
tríales, labradores perjudicados catástrofe Sep-N
tiembre, acuerdan rogar vuecencia tramitación^públicas ha señalado e’r T a ' d e “Abril puoiicación en la Gaceta
urgente ordene envío ésta, donativos colonia para la subasta de acopios de S  desnaturalización del alr
Méjico. Rsspetuoso saludo.-C om isión. P re - t in o  á la c ó n s e r S r L a n f e  l ís  áU^
sidente, Manuel del Río, Secretario, G onzález,' 1908,19G9 y 1910,de I ^ c S t e í a  de Cocental á voluntad de los
Representante, ROZO.. f
t fm ento,bien cofl el á p o r  lOOde metilene que
i« ¿ guardia civil ha deteñido contenga el 30 por 100 de acetona.
f®9*®^®do por el Ju ez‘i 2.® Cuando la desnaturalización se realice 
 ̂instructor del distrito de la, Aianieda. • en esta última forma, lós fabricantes y almace-
i«i h ® civiles, sé confesó autor nlstas podrán adicionarles de.spués la catííidád
A n d i e n e i a
MBíBi.
K obo
Ante el tribunal del jurado, constituido en la sala - •- -- ;---------- «v- ^«.ucbu auiui m.«.«xx««.u.vu nco uc-pfc/uc m tanuuau
primera, se presentaron ayer Miguel Muñoz Mena 9 , de un mulo propiedad del vecino de de benzol que ésíimen conveniente, pero ha-
y Salvador Jiménez Gallardo. '  ̂ Pedro García Cañada, cometido en ciendo las oportunas anulaciones en lascuen-
Se acusaba á éstos de haber robado vanas pren - el Mercado de Alfonso XII, de esta capita! tas respectivas.
F r a n ? ,T í to  ínT pM S do  d i  ¿ ' i e S l e í  Aduana, de fabricación y consnino
de este término. * ingresó ayw  Sebastián Vargas Galiano, por solamente por el volumen real del
El hecho se cometió en la noche del 27 al 28 de ®^**P^cien de un arma prohibida. ■ alcohol sometido á la desnaturalización, sin
Enero de 1906. j ® ° l> e rn a d ó r .-E n  el exores de la m a J  ®l®dmento que próduzca la
El fiscal, en sus conclusiones provisionales, so- ñaña llegó ayer á Málaga e in íh S n n d n rH v íi desnaturalizante, cualquiera que
licitaba para los procesados, que son reincidentes, Sr. Marqués de Unzá del ^ste y su proporción. .
la pena de seis años y un día de presidio »«ayor é seguidamente del S d n  Ha ^  4.® En las gulas y vendís que se exoidan
indemnización correspondiente. t A la ’nara la rironlaridn dAl'aiArkhni HAo«o+..,«r j "
Muñoz y Jiménez alegaron en su descargo que acudió á recibirlo escaso • - - ■ ■ - desnaturalizado
ios objetos antes mencionados los hallaron en amigos políticos,
Gjadalmedina, bajo tierra. ! M u lta s .—Por infracción Ha lac
Después de los informes, el jurado emitió vere- municipales fueron denunc?ados?v2lll”S l n  
dicto de culpabilidad. del naradnr ha ayer el duéno
U n  hombre terrible
En la aección segunda se constituyó ayer el Tri­
bunal de Derecho para ver la causa seguida con­
tra José Silva Molina.
del parador de la C o ro n a ^ lo rc a b íe m s  P̂ ^̂ ^̂  
cual Marlín y Salvador J iiíén S .
A g re s ió n  y  h u r to .—Al
se hará constar el desnaturalizante empleado 
á tal efecto y la cantidad de benzol agregado 
en su caso. y & s
5.® El desnaturalizante se seguirá facilitan­
do por la Administración á los fabricantes’ pe­
ro la bencina qué éstos ó los almacenistas
cióneí anarrfAna7fif I ^tcn- agreguen al alcohol desnaturriízado, podrán
á los RIpo*L libremente en el comercio.hprmannc Plíñl; Vi i  • «i OIl, uuicujciuc Cí CO ClO
IOS hermanos Ellas y Modesto Herrera 6ei: SepeUo.-Ayer tarde se verificó pl sepelio
cuerpo y
Los €ontendiente.s fueron detenidos y  pues 
tos en la cáfcél ¿ disposición del ' 
nicipal respectivo.
D e s a p a r ic ió n .—Del término de Faraján primero á la .cxcédenciá y el segundó áí Estado
han desaparecido tres caballerías menores,pro--Mayor Central.
piedad dé Francisdo González Durán y José'
Por partidas importantes precios especiai'és- 




La guardia civil practica dilígcndai para el 1 
rescate de los mencibnados semovientes. |  
■ E sce p ó ts i.—Por Carécer de lá correspon-1 
diente licencia ha ocupado uha escopeta la ) 
gaaídia^eivil de Ardales al vecino Antonio^ 
Arjona Ortegá.
Vapor
Buques entrados ayer 
«Macarena», de Almería. 
Buques despáchalos 
Vapor iLésseps», para Orán. 
Idem «Játlva», pará Almeria;
Idem «Macarena» y para Húelva.
Mercancía llegadas ayer
j L í n ^ á  d e  v á p ó p e á  . e p p r é e s
Salida» fijas dei puerto dé.Málaga.,
Por ferroGarril.—60 bultos drogas, á Guerrero; 
23 cajas‘chocolate, á la orden; 40.íardosfejiidos, á j  
Gabej 5 cajas pasta para sopa, á Solís; 100 | sacos I 
patatas, áRÍcc^ 251d. azúcar, á Creixell; 16 cajas í 
tabaco, á la Compañía Arrendataria; 100 sacos! 
arroz, á Fernández; 5 barriles vino,á Quero; 3 ídem i 
id., áRámIrez. ' r  i
Cabotaje.—De Pasajes: 17 fardos papel, á Ca-- 
bezas; 9 bultos pipería, á Rosado; 2 fardos papel, 
á Iglesia; De Bilbao: 250 sacosde sulfato, á Réta- 
na; 3 cajas hierro, á Luque; 6 fardos bacalao, á 
Guerrero; á granel, hierro en barras y chapas, á 
Izurrátegui; 20 cajas clavos, á Creixell; 27 bultos 
sacos vacíos, á Poriales; 54 cajas clavos, á Izurrá- 
tegui; 73 bultos barras hierro, á Cabezas; 8 fardós 
papel, á Aguirre; 10 bultos hojalata, á Goux; 14 
cajas clavos, á González; 12 barriles vino; á Mén­
dez; 30 bultos hojalata, á Guerrero; 189 fardos pa­
pel, á Iglesias; 40 bultos hojalata,-á Lara; 5Ó rollos 
alambre, á Robles; 7 bultos camas hierro, á id.; 76 
bultos cubos hierro, ¿Jiménez; 1 id. hierro, á Po­
zo; 6 fardos bacalao, á la Cooperativa cívico-mili­
tar; 38 bultos hojalata, á Rosádo.
De Instrucción pública
Ha sido nombrada maestra interina de Alcáuciñ 
(Málaga), con 412,5Q pesetas anuales, doña Ana 
’Maldonado Suárez.
De Cuervas del Becerro, con igual haber, doña 
Ana Frías Aragón.
ha cesado en el cargo la maestra interina de la 
escuela pública de niñas de Colmenar.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesprería de Hacienda, 168.230,96 pesetas.
La Dirección general de Contribuciones, Im-, 
puestos y Rentas ha aprobado el concierto que se 
celebrará con el Director de la Compañía de Tran­
vía eléctrico de es|a capital, para el pago del im­
puesto de viajeros en la suma de 7.728,44 pesetas 
por el año aclual.
Ayer fueron remití dos á la Dirección general de 
la Deuday Qases pasivas por la Intervención de 
Hacienda, 1.783 cupones del 4 por 100 interior im­
portantes 45.125 pesetas para se cancelación y 
pagos.
La Administración de Hacienda ha 
los repartimientos de la riqueza rústica 
de los pueblos de Goín y Cómpeja.
aprobado 
y urbana
El vapor correo francés
•áidrá dé este ptiettó él día Í8 de Marzo pari 
MeÜlta, Nemóiirs, Grán, Marsella y con trasv 
bordo para Ío% puertos del Mediterráneo, Indo­
china, Japón, Australia y Nueva Zelandia.
C o u T é r s a c i o B i e s
—¿Dónde vá usted esta noche?
^ jA l  cine! ¡Al cine! ¡Al cine!
—¿Dónde? ; , .
—Al einematógrafo Ideal. El mejor y más 
barato de todos. Preferencia, tréintá céntimos. 
General, quince céntimos.
Todos los dias,,pélíeiilas nuevas
F.
Almacenes de
NOVEDADES DE SEÑORAS 
Batistas, Plumetis bordados, Driles y Lanas.
El vapor trasatlántico francés
Prdvonce
saldrá de éste puerto el día 28 de Marzo para 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
Franco
saldrá de este puerto el día 10 de Abril para 
Rio de janeiro. Santos, Montevideo y Buenos Ai­
re» y con trasbordo, para Paranagua, FÍorionapor 
lis,i Río Grande-do-Sul. Pelotas, Porto-Alegre, 
Asunción, Villa Concepción, Rosajrio y puertos de 
la Argentina hasta Punta-Árérias.
ESPECIALIDAD 
¡en telas blancas de hilo, holandas y 
concerniente á los artículos blancos. •
Para carga y pasaje dirigirse á su consh 







Establecimiento de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases. /
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts, 2,40-^3^3.75-4,50-5,15-6‘25-7 -9r-10  
90-12,90 y 19,75 en adelánte hasta 50 Ptas.
Sé hace un bonito regalo á todo cliente Jque com 
pre por valor, de 15 pesetas.
DEPÓSITO DE CORSÉS 
MARCA FRANCESA, FORMA RECTA, 
DE LA MAYOR ACEPTACIÓN




L A  L O B A  
José M árquez 0áli^
Plaza de la Constitución.—MdfoáTn. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarronea á la napolitana. Variaciór; 
en el plato del día.
s m v ia o  A DOMICILIO 





d e  e x i e t e n o l a »
FAmCÁÑTMS DE ALCOHOL YiNICO
Venden Íes vinos de su esmerada elaho^ción.
I "  • I Valdepeflassuperiórá Apésétas arrobsae 16
R s y s i 't a .—En el sitio conocido por la» j Por el mal tiempo.uo.efectuó su salida anoche é l í2i3 litros. Secos de 16 gradea 4904 á4'W, de 19T3 
C a se ro  In su lta d o .—El vigilante Blas D o - ' Tagarnittas* término de Qenalguacil, promo-iI vapor Cíúdád de Mqhón. i á 5. de 1902 á 5,50. Montüla á 6 Madera á 8.̂  _
ña, encargado de la casa número 28 de la ca-^ vieron reyerta Francisco R u lz ^ n c h e z  y F i a n - -  jerez-dél0 á;20. '3Qiera archi8t»pe^iora25. iJUl-
lle de Lagunillas, ha presentado una denuncia I C‘8CO Velasco Avilés, asestando aquél á éste I Por.esfermo le há sido concedida licencia al te- ce y Pero^Ximen á 6. „ míIsmnftM+rra «ó,;™» ..L ¡_- j_  t- ix. ___ t.. ; nio«*oHo Poía»i <5irra«-i gl dc ¡gual ? Maestros á 6,50 Moscaíel, tágrlmá 7 maiag»
Esta importante casa del ramo de Jejidos 
acaba de recibir y tiene ya puestos a i® venta 
los géneros de entretiempo, así como los ue la 
próximo temporada de verano.
GRAN SURTIDO
en Primaveras y Lanillas del País y Extranje- 
¡ro , del más delicado gusto, para trajes deca- 
' balieros. < ^
todo lo
Re JLondpeís
Sé hati recibido alarmantes noticias de la In- 
 ̂ dia inglesa. En Tinnavelli reinaba agitación
A TTD A "A-Tfí'? 8 motivo de haber publicado la autoridad un 
JcCJurDl 1  ¡edicto prohibiéndolas reuniones públicas, cu­
ya medida ha venido á precipitar los aconte­
cimientos, haciendo que estalle la crisis Que se 
temía, y que con dicha disposición se trataba 
de evitar. . ,
Los mercaderes indígenas acudieran el sá­
bado á TinneveUi, con objeto de aventajar a 
los compañeros de la capital.
Cuatro mil manifestantes se desparramaron 
por la población, uniéndoseles los estudiante* 













p g s B D í S i S e S a ■MÉÉiMBlBBMfc.- li---
alcaldía, destruyendo ademásjoíteros y I®
intentó incendiar la Casa Co- 
W q u e ó  los bazares, puso en libertad á 
'® esos y apedreó á los funcionarios publi-
ma-f / S f f z o  fuego sobre las masas 
jn á ruatfo personas.
>"¿°g¡tuación es alarmante y el pánico indes- 
§h an  enviado tropas.
La prensa francesa
"  ^  .L -B olio .
Agrura L̂ Echo de París, que Inglaterra 
S  vigorosamente en Haití y que Francia y 
t> nisricfrt Hp íirnprrin rpsnpptn Amanía se han puesto de acuerdo respecto á 
S u d  que arabas han de observar en esta
A g ra v a o ió n
P, coffespoiisal en Orán de Ie /o« r/ia / anun- 
á este diario que se ha agravado la situa- 
in en Tafilete.
del escrito en que hubiesen formulado "la re­
clamación.
Art. 4.° La Dirección de la Deuda remitirá 
a la de Administración,en los días primeros de 
mes, relación de las liquidaciones aprobadas 
en el anterior, expresando el capital, su oro- 
¡cedenciaé in te re s é  ^
Los otros artículos contienen diferentes dis­
posiciones. i
ViajeiB del pey
Un periódico dice que aunque n a  se ha fijâ * 
do la fecha concreta, sábese que en Mayo irá 
el rey á Zaragoza para visitar la.Exposición.
Después pasará varios días en Cataluña.
Seguidamente la corte se trasladará á La 
Granja, si hace buen tiempo.
Un mitin
Se anuncia la celebración de un mitin inter­
nacional en el extranjero contra la política se­
guida por el Gobierno en Barcelona.
El acto se verificará en Bélgica ó Italia.
E L F O F U l u A S JMiépeoies IS  Mapato dd
De Madrid
17 Marzo 1908. 
Gpan G p u z
El rey ha concedido la gran cruz de Isabel 
ia Católica al embajador del Japón. 
AE lEscopial
produjo el simulacro de las operaciones japo-1 
nesas en la Mandehuria. |
Kuni se mostró complacidísimo por la elec­
ción del tema táctico, y felicitó á los organi­
zadores.
i Nombpamiento
Un ^eíiódico asegura que el Papa ha nom­
brado secretario de la Nunciatura en Madrid
<X<e O aiilo is»
«ice Le Oaulols que, según participan de 
'n?er al sur de Marruecos se forma, una nue- 
íehálla para opérar contra los franceses en
«Ija M atin*
comarca de los chaunias.
Fscfibe ¿e La salud dé Campell se 
de una manera inquietante, siendo de 
kt un funesto desenlace.
De Lisboa
Regreso
Ha regresado de España, donde estuvo dés- 
lado durante Cuatro meses, don Alfonso
; 'Ptéata
Los republicanos han celebrado una fiesta 
la que se pronunciaron varios discursos, 
(adeciendo á España y á los, correjigiona- 
IS de aquella nación la cariñosa hospita- 
tid que les dieron.
Investigaciones
el Correo da no/fe que ei juez de ins- 
icción prosigue las investigaciones sobre él
jlcidio.
£n el interrogatorio á los directores d é lo s  
Portugal j  Diario ilustrado acerca 
13 artículos que en sus colümnas aparecie-f 
^declararonaquéllos que sus informacio- 
s’procedlan del rumor público, sin, que, ,pue- 





Reitiéndose á noticias’ de Estetia, dice 
liódico que cierto concejal bilbaíno ofreció 
Ayuntamiento de Estella un retoñó del árbol
Guerni.cq.
Aceptóse el ofrecimiento por suponer que 
)ced!a del municipio de Guernica.
El domingo llegaron á Estélia dos conceja- 
, socios del Centro vasco de Bilbao y  con 
mayor solemnidad .fueron presentados los 
cuya prócedeheia ignpraba el Ay un-




Ha fallecido en esta capital el cardenal Ca­
sal! Delgrado, que pertenecía al Sacro co­
legio.
Af^añana irán á El Escorial, en automóvil, el I monsefiof Lerzaba, que lo era de la de Cuba, 
príncipe Kuni, su séquito, el duque dé Bivona, Otra Gonf^vencia




Apenas llega ron el rey y el principe Kuni, 
visitaron los monumentos. ,
El automóvil que; conducía á Íes á y u to te s  
de don Alfonso, MartiteguLy Fernando Primo 
de R iveray á un fotógrafo, sufrió violento 
choque contra un árbol, volcando el vehículo.
Resultó lesionado el ayudante señor Mártí- 
tegui, y con leves contusiones los restantes. 
DeToptoBa
Sé ha solucionado la hqelga que por falta 
de pago de las quincenas devengadas pro­
movieron los trabajadores ocupados en ,1a 
construcción del canal izquierdo del Ebro. 
De Eevlllá
En el expreso marcharon i Madrid los dipu­
tados republicanos que vinieron para celebrar 
el mitin dei domingo.
'A ntes de partir Calzada, le visitó una co­
misión de ia Federación.
un
Asistía al acto un enorme getítío.
.os concejales pronunciaron sendos discUr- 
I, dirigidos al ensalzamiento de Vasconia, 
itestando el público con vivas á España, y 
I dejarles terminar.
Seguidamente volvieron á Bilbao los con- 
¡ales bizcaitarras, diciendo que habían sido
De Bilbao
Espérase que la peregrinación obrera, á Be- 
ia, anunciada para el sábado, resulte bri-
nte,
Asistirán nueve bandas de música y unas 
Me mil personas. '
En la plaza se levantarán púlpltos al aire H- 
e, en los que varios oradores sagrados pre- 
sermbnes en vascuence y castellano. 
De Valónela 
El vapor Villarreal se hundió totalmente, no 
se más que el palo.
Aparece encallado á ciento veinte me^'^g ¿0 
costa.
Los carabineros aux ilia r-V alerosam ente  á
s náufragos, y para salvar á  tres de éstos 
vieron que meL̂ jfse en el mar con el agua al
, náufragos lograron saltar á un bote, 
6 ti oleaje volcó, pereciendo tres, 
woque intentó agarrarse á la tabla en que 
compañeros, recibió un fuerte 
equ.e!e:abrió la cabeza.
Ĵ '‘>'’.tmano de uno dé los tripulantes, que 
•senciaha los trabajos de salvamento, quiso 
ranarse en el mar, perp el público lo impi-
ios salvados figuran: Agustín Galia- 
íi de Barcelona; Manuel Montero, Alberto 
ivid, Salvador Reniales y Antonio Polit, del 
120; Antonio Bas, de Denla.
Los muertos son: % turnino Dómine, del 
|2o; Juan Mulet, Vicente Soria * Francisco 
inai, Diego Soria y Francisco Cardona, de 
Ma; Miguel Asunción, de Cabañal.
F e l ic i ta c ió n
Ossorio Gallarda ha recibido un telegrama 
su colega de Salamanca, transmitiéndole 
«̂calurosa felicitación del alcalde y dicién- 
0 que la conferencia de Caipbó contribuirá 
jii^^oootración d e ja  más estrecha cor- 
«ooad de espíritu eqtre Cataluña y Castilla.
De Barcelona
T7na, p e tic ió n
 l pit  Ca ríó . 
Regresarán á Madrid por la tarde.
Por la noche asistirá el príncipe al teatro.
Defunelón
A las cinco de la tarde falleció el Director 
general del Tesoro, don Ramón de Oya.
A  Biavpitz
Se nos dice que en breve marchará Maura á 
á Biariitz,
Subasta eurlosa
Hoy se han vendido en pública, subasta los 
objetos que pertenecían á Morrals.
El actofué presidido por el juez, don Al­
berto Vela.
El segundo lote, que comprendía las ropas, 
no lo quiso nadie.
Las máietás y tijeras fueron adquiridas por 
él Centro de reporters judiciales, en 88 pe­
setas.
Este lote figurará en el Museo criminoló­
gico.
Robo
Dos cacos cortaron el cristal dél escaparate 
de una joyería de ia calle de la Montera, lle­
vándose seis relojes,
A pesar de ser la hora en que el tránsito es 
mayor por dicha vía, los ladrones lograron 
escapar.
Almuerzo
La Infanta Teresa almorzó hoy con las rei­
nas Victoria y Cristina.
Otro prineipe
El príncipe Borls es esperado en Madrid del 
27 al 28 del actual.
.Al extranjero
En breve serán designádos los jefes milita­
res que este año irán al extranjéro en viaje de 
instrucción.
Aun 00 se han eiégido las naciones que de­
ben visitar.
SENADO
L a  s e s ió n  die h o y  
Se abre ia sesión á las cuatro.
Ocupa la  presidencia Azcárraga.
ALMACÉN DE MADERAS
DE FRANCISCO CORPAS
M O L I N A  L  A R I O  5 . - M Á L A G A  ««
Completo surtido en toda clases de maderas enteras y aserradas. '--Bay restos de varios iarji .os, en­
eros y aserrados. __ ____________ _ -
Gran Holdáit
de asuntos relativos al distrito que representa 
el último.
; Combinación
De mañana á pasado se firmará una extensa 
combinación de coroneles de infantería, en la 
que figuran los mandos de los regimientos de 
Sevilla y Mailorca y subinspección de Valen­
cia.
 ̂ Córtesia
Los reyes han contestado á los afectuosos 
telegramas que los emperadores del Japón les 
dirigieron con motivo del cordial recibi­
miento qué se le dispensara al principe Kuni 
en Madrid.
Dictámen
La subcomisión de Hacienda del Congreso 
dictaminó favorablemente los créditos para los 
gastos que ocasione el aumento de policía en 
Barcelona y Gerona.
Cantidad exigua
Pi, ha combatido, por exigua, la cantidad 
de dos mil pesetas que se dedica á la adquisi­
ción del Grupo de Sagun to.
Confopeueiá
Bustíllo y Sánchez Guerra conferenciaron 
acerca de las bases para la reforma de la ley 
del Banco.
Aquellas serán discutidas en el primer Con­
sejo de ministros.
«La Bpoca»
Según el diario conservador, no se estima 
en palacio inverosímil que el rey vaya á Bia- 
rritz para saludar al soberano de Inglaterra.
Banquete
Está npehe se celebrará en la legación japo­
nesa un báíique^e,. al que asistirán, además de
Freidupía y Fábrica de conservas d e  R.
La más antigua y acreditada de la barriada del Palo {maiagp ■
Prepara y conserva toda clase de pescados (especialmente boquerones) en latas v cajas a e io o u  
tamaños, respondiendo siempre del mejor éxito en sus preparados, que sc.n preterioies a oíros an. <- 
logos, por sus inmejorables condiciones de higiene y salubridad. .« ioHoc
Procedimiento propio para la conserva que exporta á América. Grandes y veií,2̂naaas aepenaen- 
cias donde se trabaja con el aseo y limpieza que requieren estas preparaciones.
Agente en Málaga, don Juan M.‘‘ Casielles, San Patricio núm. 8.
SE VENDE
un carruaje norte-americano, de los llamados ara­
ña.—En esta Administración informarán.
Se alquila un piso
calle de Josefa Ugarte Barrlentos, núm. 28.
P e q n e f i a  F á i b r i o a
áe artículos químicos en plena marcha, con buena 
clientela en .toda España, negocio agradable de 
modestas pero seguras ganancias, se vends.
Capital necesario ptas. 1.500 aproximadamente. 
Buena ocasión para personas cuyo tiempo no está 
ocupado enteramente ó para jóvenes que quieran 
empezar.
Ofertas con referencias solamente de personas 
con conocimientos comerciales á R. R. 200, en es­
ta administración. '
Noticias de la noche
Cambios de Málaga
DÍA 16 Marzo
París á la v is ta ...................... de 14 30 á 14.50
Londres á la vista . . . .  de 28.75 á 28,81 
Hamburgoá ia vista . , . de 1.406 á 1.407 
D ía 17 Marzo
París á la vista. . . de 14.15 á 14.35
Londres á la vista...w».. .... ..M...}-.. '■ InR infantPR D pp - g  • • • dé 28.76 á 28.82
las personas anunciiiu^»i inianies u .  r e r  |  Hamburgo á la vista . . . de 14 04 á 1 405
liando y D.®' Teresa.
Se.toBÍa en corisideración una proposición
B ú f i e p m o s  á m o t i n á ^ < ^
En el Hospital de San Juan de Dios 
un conato de raotin, motivado por no dar sali­
da involuátariamente á tres enfermas dadas de 
alta.
El Gobernador se presentó en el Hospital
deley  de Rusiñol acerca de carreteras.
Se vota definitivamente la inclusión de otras
I apaciguando los ánimos.
La Publicidad inserta hoy un artículo que ( en el plan general.
firma Soler Casas, protestando de los atenta 
dos y ,pfoponiendo se autorice á ios vecinos 
para qúe vayaff árraádos, al objetó de disparar 
sobre lós que coloquen bombas.
S é n te ñ e ia
Linares ha confirmado la seritendá del Con­
jo de guerra que impuso cinco meses de pri­
sión, por injurias al ejército, al redactor de la 
Aova 7>a//a, Arístides Danaus.
C om isión
Una comisión .de vendedores visitó al alcal­
de para protestar de los atentados y pedirle 
medidas de represión contra el terrorismo. |
E n  lib e r ta d  |
Ha si^o puesto en libertad el mendigo á 
quien detuvo la policía por sospecha de com-1 
plicidad en el atentado del muelle. i
Tormo presenta una exposición. 
•Y se levanta la sesión.
CONdRESÓ
L á  se s ió n  d e  h o y  
Ábrese la sesión á las tres y treinta.
Preside Dato.
Ocupan el banco azul los señores Lacierva 
y Maura.
La Cámara está animada.
Se lee y aprueba el acta.
R u eg o s y  p r e g u n ta s  
Romero pide se cuente el número.
Dato dice que no ha lugar á semejante pro- 
pbslclórii
Jura el cargo el marqués de Salvatierra. 
Formulan ruegos sin interés Coromínas, Mi--
Negativa
Se ha negado que los infantes D. Fernando 
y D.* Terésa vayan ahora á Munich, como sé 
ha dicho, so pretexto de que sé encuentra en­




P r e c io  d e  h o y  e n  M á la g a  
del Banco Hispano-Americano).— 
Cotir.!CÍÓn de comprai 




L ibras. . 
Marcos . 
Liras i . 











R e v u e lo  p o litleo ?—Ayér, durante todo el
A c c id e n te ralles y Alcalá Zamora.Fu lina nhra m.o j   ̂ ! Romero pide sc lean los artículos 107, 109
Se leen.
Romero expone el deseo de que se concrete
palacio de justicia, desprendiéronse varias ta -í ^ 
blaá sobre seis obreros, cinco de loa cuales;
'íp u r, pero uno resultó herido. [ con claridad él momento en qué se abre la se
L ic e n c ia  isión.
Ossorlo Gallardo ha solicítádo un mes d e ' Dato dice que ésta se abre al pronunciar las 
licencia, que pasará en Madrid. ‘ palabras reglamentarias, se procede luego á
Interinamente ¿e encargará del Gobierno el la lectura y solo entonces debe pedirse que se 
presidente ¿e  la Diputación. cuente el número.
nnnfAVBTíHa I Romero alude á Moret y manifiesta que SU 
rji « 1 .,1 • A- j  I ^ petición habíala formulado por tener dudas de
El bscal y el juM que entiende en el suceso qyg gg hallaran presentes los diputados que 
de la bomba, conferenciaron,hoy. , i se necesitan.
D e p la ra c ío n e s  I Villaríueva cree que Romero pidió que se 
Durante el día dé hoy depusieron ante el contase el número en el momento reglamenta- 
juzgado numerosos testigos.- irlo .
 ̂ Dato insiste en que hubiera accedido á laE s ta d iá t ie a  t e r r o r i s t a
Hace notar un oeriódicn nue durante el man-  ̂petición 8Í ésta se hiciera en tiempo hábil.
Azcárate solicita que se lea el artículo 173
El ingeniero-jefe de Obras públicas de Má-¡ día, se observó gran movimiento, idas y veni- 
ga, acompañado de los representantes en jd asi conferencias y conciliábulos entre los 
cortes señores Bergámín y Somera, conferen-1 elementos conservadores que tienen ahora, 
ció con Besada, informándole acerca de las! como suele decirse, lá sartén por el mango.. 
obras indispensables que precisa realizaren] A primera hora, apenas el Gobernador ¿e 
la provincia. . j sacudió el,polvo del viaje, hubo conferencia
El ministro les ofreció que en un breve pía-1 con los señoreé Rein, Alvarez Nef, Caffarená 
20 serán tramitados los respectiv os expe- ¡ y ^g ú n  otro de los conservadores conspicuos.
dientes, á fin de que no se retrase el comienzo 
de dichas obras.
OpoBieiones á Cerreos
Después las idas y venidas siguiérort de un 
domicilio á otro, encontrándose én diferentes 
lugares, y especialmente en -las casas de los
rroyectase para 10 sucesivo que las o ^ s i  |j¡Qj-gg p  España, Gutiérrez Bueno y  algún 
Clones se verifiquen dos veces al año, en EneT|‘ r,Q jjucuu jt
^*óro es quc todos ellos tratarían de la cosa 
y í e  lo del Ayuntamiemo.
A r t S í  fn. Por la Hochc, CU los citculós se Cabildeó dc
n .t í! I® llndo y hubo versIones para todos los gus-
oposiciones posteriormente no será examinado p  p  "  .  Mnótesis





do de Ossorio se han colCcado diez y seis e x - ; . „HPfvA se manifiesta conforme con las oa
plosivos en distintos puntos de la ciudaé. ia¿as*de Dato"^^” ”̂^^*  ̂ coniorme con las pa
N u e r a  c o n fe ré n o ia  | Romero pide se declaré si en lo sucesivo 
El presidente de la Audiencia, el fiscal y eU puede solicitar un diputado que se cuente el 
juez especial de la causa instruida;por la bom- número antes de que se apruebe el acta* 
ba, volvieron á conferenciar detenidamente i Canalejas dice que e l responsable de todo 
esta tarde. ^es el Gobiernó, que no influye en los diputa-
A la salida, todos se mostrárOíi rriuy reser- ;dos de la mayoría para que asistan con pun- 
vadós. i tualidad.
M itin  j Celleruelo expone su criterio.
El domingo se celebrará en Badalona e r p r i - | j ¿ “ L iS !v “ ece?^^^^^^ “ S ía M a ?
I pero entiende que la misma obligación alean- 
\ za á las oposiciones.
Ine- Canalejas insiste en sus anteriores palabras.
Perpétuo 4 por 100 interior......
5 por 100 amortizable................
Cédulas Hipotocarias 4 por 100
Acciones Banco de España......
» > * Hipotecario...
» Hispano-Americano.
Español de Crédito. 
» de la C.* A. de Tabacos. 
Cambios












mer mitin de solidaridad obrera
R u m o r in e x a c to
Vicenta López continúa grave, siendo 
xacto el rumor que corriera de haber fallecido.
B a n q u e te
. B a n q u e te
Austria ha obsequiado con un 
fild j ^  marinos de su país y á las au- 
“wades de Barcelona. . ^
Uaa coraisión de vendedores del mercado 
visitó al alcalde para rogarle qtíe 
^ vigilancia en
w'^toridad popular ofreció satisfacer tales
In te rp e la c ió n
pi T;«««« ___________  Alvarado explana una interpelaeióii acerca
El general Linares obsequiará mañana con] ^̂ g jg política financiera del Gobierno, limitan-
' do sus observaciones á la cuestión de los cam­
bios,que considera iniportantísima.
Elogia la política de prudencia de otros paL 
ses.
Ocúpase de la circulación monetaria inte-
un banquete á los marinos austríacos.
A c c id é n te
Explicando física en la Escuela de Comer­
cio el profesor de la-asignatura, señor Vidal, 
al tratar de cortar un tubo de magnes{o,se pro­
dujo una explosión, por efecto de la cual red-» trior. 
bió quemaduras en la cara, y un alumno sufrió 1 Lamenta que no peísiga el Gobierno otros 
lesiones leves r í procedimientos, además del de Aduanas, pa-
H a n d im ie n to  i recaudar oro. , . ,  ' ,
En la calle de Roger de Flor hundióse nn ta- , ,  i^ o ra le ra n  t o l f  los nal ^  ^bique en el edificio que se construye para fá- loaos ios países al Banco,ffle-
brica, resultando gravemente herido un
Londres á la vista.............. .
TELEGRAMAS DE ULTIMA HORA 
18 Marzo 1908. 
i,ap]*iRcesa de Battenberg
En el próxim® mes de Abril vendrá á Ma-1 de 
drid la princesa Beatriz de Battenberg, con ten  Madrid,
objeto de asistir á la reina doña Victoria en su j 
alumbramiento. |
Probabiémeñte pasará al lado de los reyes 
la temporada en El Pardo.
turas, sin afirmarse nada en concreto, espera- 
irem os á que se despeje la incógnitp, que no 
puede tardar ya mucho.
Día 17 f L o s  r e s to s  d e  E n r iq u e  R o m e ro .— 
8 ^ 0  Nuestro amigo don Pedro Gómez Chaix ha 
ha recibido encargo de practicar los trabajos 
y gestiones necesarias para emplazar en Má­
laga el mausoleo que contendrá los restos del 
periodista malagueño, don Enrique Romero 
Jiménez, muerto trágicamente en Buenos Ai­
res.
El mausoleo ha sido construido en la Re­
pública Argentina y será trasladado á Málaga 
14,40 para cumplir la voluntad del finado.
28 79 Al acto de la llegada de los restos de nues- 
’ ■ tro paisano, asistirá su hija la señorita Eloísa 
Romero, que reside actoalmente eri Madrid y 
que vendrá á Málaga con dicho objéto. 
R e s ta b le c id o .—Se encuentra; reistablecido 
la dolencia que ha sufrido recientemente 









Qran Restsurant y tienda de vinos de Cipriano 
Mariinea.
^tvicio á la lista; cubieilos desde pesetas 1*50
ea adelante.
A diarto caitos á ÍaGenovesa, á pesetas 0*50
' “ L™ .e l« to * ln o .  M o rll« d .l cos«hero dé cuenta deí CínTRlimlen
jandro Moreno, de Lucena, se expenden en La
mócrata don Andrés Mellado.
L a s  a g u a s  p o ta b le s  d e  G a u c ic .—Ha 
sido comunicada al alcalde de Gaucín la reso­
lución de este Gobierno civil en el expediente 
promovido por buen número de vecinos de 
dicho pueblo acerca del servicio de abasteci­
miento de aguas potables, asunto de que en su 
día nós ocupamos.
La superior autoridad civil de la provincia 
ha accedido en un todo á la petición de los 
mencionados vecinos, ordenando la supresión 
de todos ios grifos particulares y exigiendo á
Alegria.—18 Casas Quemadas Ib.
d o n i f e i ' s a i c i o n e s
obrero.
La V. I n v i ta c ió n
propaganda del Congreso! 
itcuarí 1 ® Corona del dragón enviará nnaj 
)fnaHa D ® ®iadito8, historiadores y arqueó-!
y el Extranjero, invitándoles! 
‘“tactos que se preparan. «
G xíatifícaeión
A nombre del monarca, el alcalde acciden­






^'%io oficial publica el siguiente real de­steto:
Art. 1;
Iíacióti'rpi3'^  ̂gestión, reclamación, inves- 
L,lV5*®cionadacon bienes de beneficen-
electuarse en las oficinas y
1**0 se hará provincia ó raunicí
PrespnfuHi.5‘.rectamente por los legltiriios re-
ó patronos de las fundaciones.
reclamaciones encomen- 
cualquiercon-
i*H)nó caso se consentirá el
Porla8gp»«««» ’ retribución ó gratificación 
'*0f> d a f f i S  referentes al artículo ante- 
^Wenciao que los centros y de-
“̂Ofixistanln I®'' facilitar los antecedentes 
Art. 3 mismas.
á DrntiS^ Patronos de las funciones su- 
■*̂o de comunicarán á la Direc-
ôsenten a **̂® reclamaciones que
la de la Deuda, remitiendo copia
E s p e c ta c ió n
Despierta gran Interés el cabildo municipal 
que debe celebrarse mañana.
Máte de Toledo
Al salir el rey, Kuni, Primo de Rivera y el 
infante Fernando, fueron acogidos afectuosa­
mente.
Los excursionistas visitaron San Juan de los 
Reyes y orros monumentos.
En la Academia general fueron recibidos por 
el director, el profesorado y los alumnos.
Luego de recorrer todas las dependencias y 
el Gabinete Topográfico, marcharon á los Ali­
jares.
En el campamento habíase instalado una 
tienda, con ej pabellón de Castilla, destinada 
al rey y á Kuni.
Las maniobras se realizaron del modo anun­
ciado.
El grupo ofensor tomó las alturas denomi­
nadas los Alijares, practicando la operación á 
paso de ataque.
Terminadas las maniobras, se sirvió un 
lunch, al que asistieron el rey, Kuni y los sé­
quitos.
Después se dirigieron á Toledo, visitando 
detenidamente la fábrica de armas.
A las cinco de la tarde tomaron el tren para 
regresar á Madrid, llegando á esta capital á 
las siete.
Se suspende la discusión quedando el ora­
dor en el uso de la palabra.
O rd e n  d e l  d ía
Se reanuda el debate sobre administración 
iocal.
Deséchanse enmiendas de Arias de Miran­
da, Francos Rodríguez y Soriano.
Acéptase parte de una de Pedregal.
Se desechan otras dé Soriano y  Morote.
P i y Arsuaga defiende otra proposición pa­
ra que se conceda el voto á las mujeres que 
reúnan ciertas condiciones.
Marín Bárcena entiende que la opinión de 
España no está preparada para esa reforma,
Canalejas se asocia á la proposición.
Maura dice que se halla, en principio, con­
forme con ella.
Pi y Arsuaga ruega á Maura deje á la ma­
yoría en libertad de este asunto.
Morote estima que debe reconocerse á la 
mujer esa capacidad.
En votación nominal no se toma en consi­
deración por 65 votos contra 35.
Se desecha una enmienda de García Lomas 
al art. 41.
Se suspende la discusión.
Léense dictámenes sobre concesiones de 
créditos y se levanta la  sesión á las siete v 
treinta. ■ . ^
Lesionados
gA dem ás del comandante Martltegui, herido 
en la cabeza por efecto del vuelco del auto­
móvil, también sufrió lesiones el tehiente co­
ronel de infantería, don Alejandro Dema.
Complacencia
En las operaciones militares de hoy, se re-
—¿Dónde va usted esta noche?
-rjAI cine! ¡Al cine! ¡Al cine!
—¿Dónde?
—Ái cinefflatógrafo Ideal. El mejor y más 




las Clases pasivas, cuyos sueldos sea»» m fe- 
rioros á 1.500 pesetas anuales, y com ó¿orr 
muchos los pensionistas que preguntan sí £S 
cierta la noticia, se nos ruega hagam ss púb ln  
blico. que la rebaja del 5 per 100, al 10 qM& 
venían sufriendo, sólo jes para los funciona­
rios activos cuyos sueldos son inferiores á' 
1.500 pesetas, y que las Clases pasivas, el 
único beneficio que han obtenido por la men­
cionada Ley de presupuesto:^, es que quedan 
exentas de toda clase de descuentos las pen­
siones hasta 500 pesetas anuales.
E l  d o s  d e  M a y o .—El presidente de la Di­
putación provincial de Granada ha sido com i­
sionado para realizar gestiones cerca de las 
Diputaciones de Málaga, Almería y Jaén á  fin 
de acordar la forma en que Andalucía ha de 
contribuir á conmemorar el dos de Mayo.
O p o s ic io n es .—Se ha remitido á  Madrid el 
anuncio convocando á los opositores á las 
plazas de profesores de música de las Escue­
las Normales de Málaga y Granada.
C o n g re so  a f r i c a n i s t a .—Durante el mes 
de Mayo venidero se celebrará en Zaragoza 
el segundo Congreso africanista.
Las adhesiones se dirigirán á los presidentes 
de los Centros comerciales hispano-m arro- 
quíes de Madrid, calle de Fernanflor, núm. 8., 
Barcelona, Rambla de Santa Mónica, 25: Ceu­
ta y Tánger.
Una vez que se reciban las adhesiones, se 
señalarán los temas de discusión y demás de­
talles complementarios.
O pnséJo d e  A gricultn ,ra.> -^B ajo  la pre­
sidencia de don Salvadór Solier se reunió 
ayer en el domicilio del mismo el Consejo 
provincial de Agricultura y Ganadería.
Después de aprobar el acta de la anterior, 
se acordó enviar á Cádiz, por pertenecer allí 
la resolución, el informe del ingeniero de mon­
tes sobre denuncia acerca d é la  variación de 
dos cañadas en el monte público La Concha, 
del término de Cortes de la Frontera.
Se dió cuenta del oficio de la pirección ge­
neral de Agricultura, aprobando, con algunas 
modificaciones, el presupuesto para combatir 
la plaga del piojo rojo.
El Sr. Ramos Rodríguez denunció que en 
Algarrobo se ha presentado un gusano que 
ataca los brotes tiernos de la vid, acordándo­
se que el personal de servicio marche inme­
diatamente á estudiar dicha plaga.
Por último, se nombró una comisión encar­
gada de allegar datos para contestar aU formu­
lario que envía el ministro del ramo, referente 
á la manera de evitar ¡as adulteraciones y 
fraudes en los productos agrícolas.
Otros asuntos se trataron, levantándose la 
sesión.
N a ta l ic io .—Ha dado á luz con toda i'qlici- 
dad Un niño la señora doña Angeles Ariza P o ­
sada, esposa de nuestro apréciable amigo don 
José San Emeterio, jefe electricista de la com ­
pañía inglesa.
Nuestra enhorabuena por tan grato aconten- 
cimiento.
J e f e  d e  p o lile ía .-M a ñ a n a  llegará á Mála­
ga el Jefe de vigi'fancia de Cádiz, don Jesús 
Saez Sobrino, para prestar declaración como 
testigo eri causa crim.inal.
N a ta l ic io .—Ha da'tío á luz un niño la se­
ñora doña Concepción Peñuelas, esposa de 
don Juan López Selleras.^
Sea enhorabuena. '
O ousejo  d e  I n d u s t r i a .—Mañana se reu­
nirá el Consejo de Industria y  Comercio, que 
preside den Guillermo Rein.
A lu m b r a m ie n to ,—La señora de nuestro 
particular amigo don Francisco Geiard G ó­
mez, doña María Martín, ha dado á luz un 
niño.
Le damos la enhorabuena.
T r e n e s  e x p r e s o s .—Como hace algunos 
dias anunciamos, desde ayer, comenzaron á 
circular los martes, jueves y sábados entre 
Granada, Málaga y Sevilla, los nuevos trenes 
expresos con arreglo á los siguientes horarios.
De Granada á Málaga: Salida de Granada, 
á las cuatro y diez de la tarde; llegada á Má­
laga, á las nueve y  veinticinco de la noche.
De Málaga á Granada: Salida á las seis de 
la tarde, y llegada á las once y veinte de la 
noche.
De M álaga á Sevilla: Salida á las seis de la 
tarde y llegada á  las doce de la noche.
De Sevilla á Málaga: Salida de aquella esta­
ción á las tres y  veinticinco de la tarde; llega­
da á Málaga á lásr nueve y veinticinco de la 
noche.
En los viajes de Málaga á Granada y de 
Granada á Málaga de estos expresos, el ser­
vicio será directo, sin trasbordo eri primera 
clase y con trasbordo en Bobadilla en segun­
da clase.
El de Málagajá Sevíllá haiá servicio directo 
sin trasbordo en coches de primera y segunda 
clase y departamentos de lujo.
Igual servicio directo harán los trenes ex­
presos de Graháda á Sevills, de'Sevillá á Gra-
|d i
to de lo mandado.
Por nuestra parte, nos congratulamos del 
éxito obtenido, ya que acogimos en nuestras 
columnas el escrito de referencia, estirii.ándolo 
de justicia, y lísmanios reiteradamente la aten­
ción del Sr. Marqués de Unzá dei Valle sobre ,,______________________
la necesidad de poner término á los abusos na y de Sevilla á Málaga, 
que se venían consintiendo por el Ayunta­
miento de Gaucín, en materia de aguas, con 
perjuicio de aquel vecindario.
P ro p ie d a d  I n d u s t r i a l .—E/ Boletín Ofi­
cial de la Propiedad Industrial de 16 del co­
rriente anuncia la concesión del registro en 28 
Febrero de los nombres comerciales F. C. Be- 
van y Compañía y Hotel Europa-Parque á la 
expresada sociedad mercantil y á doña Anto­
nia Rámírez García, respectivariiente.
E s p e c ta c ió n .—Existé riiuchaj espectación
Estos trenes son discrecionales y  circularán 
én las épocas que la Compañía determine.
Se compondrán de coches de 1.* y 2.* clase 
y podrán llevar además carruajes de lujo.
R iñ a  d e  g a l lo s .—En el reñidero de la ca­
lle de Moratin sé verificarán el próximo do­
mingo cinco peleas, entre igual número de ja­
cas malagueñas y cordobesas,.
L o s  e ló c t í ic o s .—El tranvía número 13, 
número fatídico en verdad, porque este coche 
lleva realizados varios accidentes de la Índole
entre los imponentes del Monte de Piedad en ¿ del que vamos á relatar,atropelló anoche en ia 
liquidación por conocer la sentencia que d ic -! calle de la Victoria al anciano se setenta años 
te el Tribunal Supremo en el recurso de casa-1 Miguel Choza Visonen, que habita en la mis- 
ción pendiente de fallo, |  ma calle número 84.
La sala deberá dictar sentencia dentro de i El atropellado fué conducido á la casa de 
los quince días siguientes á la celebración d e l socorro de la calle de Alcazabilla, donde le 
la vista 6 sea para el 25 del actual. |  apreciaron y curaron de primara intención las
O o u se jo s  p r o v in c ia le s  d e  A g r ic u ltu -1  siguientes lesiones;
r a  y  G a n a d e r ía  y  d e  I n d u s t r i a  y  C o­
m e rc io .  — Según las disposiciones última-! 
mente publicadas, las Diputaciones provin­
ciales deben nombrar un escribiente y un or­
denanza al Consejo provincial de Agricultura 
y Ganadería y otro escribiente y otro ordenan­
za al de Industria y Comercio, contribuyendo 
■ w ~írT r~ér'T r«-fr-«rT rT rT r* írT riís con 500 pesetas para los gastos de
'X"  " . ,   1 material de cada uno.
x r S i S X l l i a S  I A l c o m e rc io .—La Dirección de Córreos 
**FR A N Q tJ E ;L iO „  i ha dispuesto no se dé circulación á muestra
(Balsámicas al Creosotal) i alguna de líquido que no vaya resguardada 
Son tan eficaces, que aun en los casos más re-! pot tma cajita ó taco de madera con serrín ó 
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y I algodón en rama, en su interior, con objeto de 
evitan al enfermo los trastornos á que da lugar ? evitar que al romperse manche la correspon- 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole desean-* (jgneia.
sar durante la noche. Continuando su uso se logra |  lq ponemos en conocimiento del público y
del comercio eri particular.
A c la ra c ió n .—Habierido la Ley de presu­




Precio; PBf A  peseta caja
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga y j 
principales farmacias. = ’
Fractura del fémur izquierdo, por su 
superior.
Una herida contusa en la cabeza.
Erosiones en la rodilla izquierda.
En grave estado pasó el anciano al Hospi­
tal civil.
El conductor del vehículo, que se llama 
Rafael Rivera Espejo, quedó detenido.
A u to r iz a c ió n .—Ha sido autorizado don 
Manuel López para trasladar al osario general 
del cementerio los restos de don Rafael Capa- 
rrós Díaz.
R e c a u d a c ió n .—La recaudación que ha ob­
tenido la Hacienda en la provincia de Málaga, 
durante la primera quincena de Marzo, ha 
sido, por todos conceptos.de 671.906 pesetas, 
lo que acusa una baja de 41.091 en relación 
con igual periodo dei año anterior.
D ep en d iién te  in fie l —Ha desaparecido un 
dependiente de cierta importante casa comer-
cial de Málaga, llevándose una suma, cuya 
cuantía desconocemos. • ^
En los diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron ayer los siguientes sé- 
Horesi
Hotel C o ló n .-D o n  Andrés Sánchez, don 
Antonio JBerdugo, Mr. J^ifrre Casemayor, don 
Enrique Ruiz, don Miguel Cruz Cüésta y mon- 
sieur H. Escome. ^
S o sp e c h o so .—En breve llegará á esta ca­
pital, conducido por la guardia civil, el dete- 
nido en Castro del Rio, Antonio Cañizares 
Mendoza, cuyas señas coinciden con las del 
individuo que degáiló á su esposa en ei res- 
taurant La primera de Aíd/a^a, situado en la 
calle de Comedias,
C a íd a .—En su domicilio dió ayer una cal­
da la niña Nieves Cortés Santiago, ocasio­
nándose una herida contusa en ia frente, que 
le fué curada en la casa de socorro del distrito.
A c e ito .—Ayer entraron en Málaga LOCO 
atrobas de aceite, vendiéndose á 36 reales y 
íned o er» puerta.
L  in s p e c  lió a  m u n ic ip a l .  — Todavía 
tardará algunos diás en conocerse el resulta- 
' ’o « i i inspección raünicipáí, pues el Gober- 
i ador cwil tiene que estudiar detenidamente el 
dsunf , s  gun ?e dice, antes de resGlverjo.
Proyt^cifcil —En erHospital civil fué éxírai- 
da «yer !a bala á un individuo herido en Caía 
del Moral hace pocos dias, ‘ ' *
üí estado del lesionado es relativamente sa- 
l*''fa íio
T  bjeí-os —Ayer llegaron á Málaga los si-
g I li,»! señores:
D iV f 0 Costa, don Moisés A. C orb t,
n b  David Son A. Jubeta, Mr. Weniberg, 
don Eduardo Ortega, don Enrique de Nardl, 
Mr. julio jufrog, don Saiuad«»r Hinojosa, don 
Antonio Ballesteros, don Manuel Delgádo,dón 
Lázaro Baliestetos, don Eduardo Viiches,.don 
Eduardo Farrerfis, don Diego González, don 
Aníomo Olea y don Felipe Cubas.
Espi^ctácíilos públicos
T e a t r o  P r in e lp a i l
A tercera hqra se estrenó anoche en este 
coliseo el sainete de costumbres andaluzas en 
un acto dividido en tres cuadros, original de 
don Pedro Muñoz Seca, música del maestro 
Gay, titulado El niño de San Antonio.
Se trata deunljuguete dé enredo, que entre­
tiene y ág 'ada, y aunque sin registrar ningún 
rasgo saliente, él asunto está desenvuelto con 
habilidad y espolvoreado de chistes de buena 
ley, á excepción de uno ó dos, que nada per­
dería la obra con que desaparecieran, muy al 
contrario.
La música cumple su objeto.
En la ejecución se distinguieron los princi­
pales intérpretes.
La obra gustó, siendo prueba de ello el re­
gocijo con que la escuchó el público desde el 
principio hasta ei fin.
Ci£L®i32atógi*afci I d e a l
Uu magnífico programa compuesto de quin­
ce cintas, se exhibió anoche en este elegante 
salón y excusamos decir que el público fué 
numeroslsñio.
Esta hóéhe, como todas, se exhibirá un 
progfámá superibr, en el queíiguran once es­
trenos y cuatro ' de las mejores éiiitas conoci­
das en Málaga.
Üna banda militar amenizará el espectáculo, 
y, con estos alicientes, no hay que decir que 
se repetirán ios llenos de las últimas noches.
Felicitamos á la empres'a pór las felices ini­
ciativas en su prósperá labor.
Programa para hoy:
«Viaje á la luna», «La celosa», «Jura de la 
bandera española ante la familia real en 190T«, 
«Vendabal en la playa»'j «Los-heimanos riva­
les», «Apertura de caza», «Nuevo sirviente», 
«Flor de juventud», «Mudanza artística», «Es­
trenos de un barquero», «El perro y siis ser­
vicios», «Drama á orillas del mar», «El clown
enamorado»,«La casa embrujada» y «Debut de 
un gran tenor»,
V i c t o r i a
Sin alarde ni anuncio prévio, anoche se nos 
dió á conocer un selecto programa de pelícu­
las, algunas de las cuales, como la titulada 
Hazaña de un perro, era; estreno en España, 
pues forma párté de la série de aquéllas ad­
quiridas por la empresa en’píropiédad, recien­
temente.
Los' hermanos Campos lograron el mismo 
éxito que ¡a noche dé su debuíj Cón sus órigi- 
naíes números.
Esta noche se presentará, como excéntricos [ 
musicales, otro dé los triunfos más señaladcs 
de estos artistas.
> S a l ó m  M o d e ^ n c
Solamente la gran-afición que en el público 
se ha despertado por e! espectáculo cinemato­
gráfico, puede justificar la multiplicidad de es­
tos salones;
En e] Moderno, es cada nóchéj; mayor ía 
afluénefa dé público que ocupa (iíeial^eníe las 
Iocalidad.es deí patio, convéríído ep un efe- 
gante' téátrito y  sumamente cófliodó para 'el 
espectador. ,
P»r la disposición dei pisó de butacas y por 
la altura convéniénte'á qué sé ha colocado el 
lienzo blanca, lals próyécclonés .se ven per- 
fecíamente,- sin qué estorben los sombreros de 
las señoras, lo cual por sí sólo ya constituye 
una gran ventaja.
Las películas que se exhiben gon tqdas las 
.noches variadas é interesantes, de donde re­
sulta que por todos CQneeptps está justificado 
el favor que el público otorga á este nuevo sa­
lón cinematqgrMco.
;Ota$ útiles
H o le t in  ofíei& l
Del. día 17
Edicto del Gobierno civil relativo á la pérdida 
,d,e varias cartas de pago á favor dei Ayuntamiento 
de Ánte'quera.
-  Nómbraraiento de agentes para la recaudación 
de contribuciones en las zonas de Alora y Estepo- 
na á favor de don Eduardo González Arias y don 
Manuel VaUejo Serrano^ respectivamente.'
— Providencia de añrpmífv í'nntra los d
C a r t u e l i o s  p á m  C © n f i i© i? ía @ , 
'Ult]pamp:pjLiaos-y fa r ^ « íe ia s  
En la fábrica de bolsas de papel de Zam- 
bfana Hermanos é,e,confecciouah cárfuchbs de 
tod^s clases.
i i   peeraiq co t  l  eudores 
á la Hacienda por el cohcépíó de bienes desamor­
tizados.
—Los. Ayuntamientos de Mollina y Alameda 
anuncian para dentro de diez dias las ^respectivas 
subastas de, arbitrios extraordinarios,
^E1 de Sedeib participa al público que en aque­
lla Secretaria se hallan de manifiesto las cuentas 
municipales de 1907 y reparto de consumos para 
1908 y los de Alaraeda y Riogordo, este úRim».!
—Él juez de la Alameda interesa ía compare-, 
cencía de don Rafael y doña Elvira'Chacón Enri- 
qdez; el tíe la’Merced ciía á Diego Ámayá Ramtos, 
Antonio Ort^z Fernández, José Martínez. Soria 'y 
parientes del énagenado Diego Mancera Lobato; 
el dé Coín á José Romero Moya (a) Matea,, Juan 
Rodríguez, Carrasco y Antonio! Flores Hidalgo.»
—Acuerdos adoptados en el primer trimestre de 
1907 pór el 'Ayuntamiento y 'Juhtá muflicipal de Pi­
zarra. , .
-—Idem ídem por los de Tofrox y Estepóna en 
Abril último.
—Nota de las obras ejecutadas por el Ayunta­
miento de Málaga en la semana del 5 ql 11 de Ma­
yo de 19p7. ' ' ' ;  ,
, ^R©0i@t2»o c iv il ' '
Juzgada de la Alnmeia
Nacimientos: Manuel Ramírez García, José Qó 
mez Gutiérrez, Ana Galacho Rodríguez, Rosario 
VUlaiqn Franqué|o, Antonio RÓdriguez Gámez, 
María Zafra-Barba y EHseo Campós Aguilera.
Defunciones: Maria Gómez Lúnaj C’** „
Martínez y Soledad- Cabera Y a l l e f R o m o
Juzgado de la Merced 
Nacimientos; Francisco Suárez Sánchez. 
Defunciones: Josefa de la Torre Garcilaso, Anto­
nio Hernández Rodríguez, Victoria Parrado Rodri- 
^^ueZ y Angel Amor Carmelo.
JMágadodé^ahipDam^o ■■ 
Macimientos: Manuel Rú¡35 Sánchez, Adela Do­
blas LagoryAilolfo Abad Alvafez.
Defunciones: Manuel Herrejzuelo Pino.
DfiL INSTITUTO d e l  DÍA 17 . 
Baróme#6: Altura á las Rüeve de la mañana, 
759,60. -
Temperatura míniráa, 9,1. '
Idem máxima del día anterior, 15,6.
Dirección del viento,iN.O.
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem de la mar, rizada.
M a ta d e ro  i
Estado deraosírativo de ' l̂as reses sacrificadas el] 
día 15, su peso es canal y derecho de adeudo‘por 
todos conceptos:* ‘ ;
21 vacunas y 9 terneras, peso 3.̂ 322,0.00 Jdlogra-* 
mos; pesetas 332^20. ' '
34>láñapy cábrío, pese 401,250 kilogramos; pe-, 
setas 16,®5. :
7 cercjjojs.pesp 504,10® kilogramos; pesetas 50,45.i 
Jamones' y enibutidós, 00,000 kilogramos; pe-> 
setas„o,oq.
30 pífeles, 7,50 pesetas.
Total de pesor 4.227^750 kilogramos.




-iQué fdltí de solidez tienen lis p,..
i En la casa donde yo vivo
las paredes, que, cuando mi v e c in a l  
fío, oigo el rumor de la pluma tobre^á®* !̂ 
—íEso no es nada! En mi - -®  toh*nsobre
gl^que iiaee mi j
-P u e s  mi casa es aán más extranr̂  
nozco cuando mi vecino cambia de W
waBagaMBaEf -----  '
ÜSPECtÁCULOSo n  DwT\Tr*»iriÁtTEATRO P «IP Á L ,-C oh ipaÉ a ca dirigida por D. JuUó Nadal - ^
A la^ siete y media: «El chato del  ̂  ̂
A .¡as nueve menos cuarto: «Las estrlii '
njAlas diez menos cuarto: «El nlfiode^^
A las once: «El ratóij ^
atl
y ■Laconqi,ls|,||, 
TEATRÓ LARA-Oran cinemató,,,,.» 
hsta noche, cuatro secciones ® 
Entrada general, 15 céntimos;' anfiteatro
CÍNEmTÓQtoO IDEAL 
zade los Moros.
Seccibriéá vaHadás á las 7 3i4 o « á  , . 
biéndose eh cada tina de ellas quince ?! 
Entrada de preferencia,' ̂  céntittML®̂ ®*' 
L IS  ídem.
CéinélitéipioeÉ
Recaudación obtenida en el día de la feché, por 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 332,00 pesetas.
Por permanencias, 35,00.
Por exfaumáciolles, 10,00.
Total: 377,00 pesetas. - :
¿Te»’
'¿Por quíi vunes diariamente con tu marido?
—Nb, señora; más bien reñimos porque lás te- 
neiáps id^ntlpas, El quiere mandar en casa y yo 
I también. / '
ral, 15
CINEMATÓGRAFO VICTORIA 
calle Liborio García (antes'AlmawnĴ '̂
En *=3da sección se exhibirán seis S  mategráficos cop pfelíeplps de grfh 
presentaránípa éél'ébres hermanos 
8.pni§tís ŷ ĉéntricos musicales de gían fS' .jB.utaca, 40 céntimos; general, 2 0 ®
SALÓN MODERNO.- Situado en lá Casapalma (esquina á la plaza de Uncibavi ' 
Todas jas noches, cuatro secciones con i„ santes pinta? cmematográficas.
^ i ,5 p e s^  50 -> “
da general, 15; \
F O L L E T IN  D E  E L  P O P q L ,< lR  80
El píllselo de París
qne me anuneiais, j  seria menester que 
éstuviera^ |)ien cierto...
Tipo quiso coger la'fe manos del ancia­
no; pero éste se desprendió friamente de
POR
(CONTOTACIÓN)
¿Porqué no ha venido á veime, á ver á 
su madre, qu» le espera tantos años 
Lace?
Y como Tipo callara bajando los ojos, 
prosiguió con inquieto y febril ardor: 
¡Ah! Ya no tienes derecho á pcul- 
tarmé nada: había, respóndeme, ¿doiíde 
está, donde, está Martin?
■ ¿̂Os empeñáis? dijo Tipo.
—Por Dios, que me estás matando,
—Pues bien... anoehe... Martin' fuá 
preso., ' '
—•Preso!... ¡El!... Pero es horrible lo
esa simpátita presión y se apartó dos 
pasos con un asome de desconfianza.
—¡En la cárcélí... continuó, ñjandq 
su mirada en Tipo y Alberto: en ]**
P.ftl* noi’rt liQ lioníinÓ' .
ambas manos y permaneció algunos mo
mentos absorto en sus crueles per'’ „ ,
tos.'- . V
Guando levantó  ̂  ̂ u  •. Jta frente  dos lágrim as
rabá̂ '*̂   ̂ P !  mejiBas; reipi-
eelj.perp ¿qué ha hsefio?'¿qiiéa oj ¡o 
dicho? * .
—¿Oreeiŝ  acaso que quiero ehgaláros,
^nor Martirj,  ̂ interrumpió vivaiñeate 
Tipo.
i ío! repuso el anciano, ¿porqué no 
de creeros? Al contraria, Martin
úa miserable;.nos ba abandonado cobar­
demente; no se, ha acordado de su padiíe 
pi de su madre, que siempreestaban p«n 
sando en el, y cuyo amor y confianza ja­
mas se haii desmentido; pero es tan hó- 
írible lo que ine anunciáis que tengo 
vergüenza... Vamos á ver, ;quién ós ha 
dicho eso?
—Dos mismos que vivían con Martin.
—¿Algunos yagabundos?.. .
—¡Más que eso, señor Martin!
—¿Pero en qúó cárcel está?
—En Mazas.
El infortunado anciano se puso á tem­
blar como un azogado,
—¡En Mazas!... repitió con voz som­
bría, mi hijo, él hijo dé mi pobre vieja 
en Mázás.,.' .
En seguida se apretó la cabeza con
típn di|cultAd y había 
Uh reflejo de aelirio que causaba/ pena 
ver, • : .
—íTipoj... ¡Alberto!... dijo entpncés 
con voz ahogada por los spllozog que le 
costaba gran tr̂ %b,fjo, reprimir; mis bue- 
nos a,m̂ gos, ot doy las' gracias; habéis 
heeh,ó bien; convenía ño ocultarme na­
da; prefiero saberlo todo; miserabíé! Pe­
ro no digáis nada á la abuela; será me­
nester disimular delante de ella, porque 
la véfdad la matafíá. ¡Oh! No será difí­
cil, piles la pobre mbje  ̂ lé ámaba tanto 
que no nos cbstará'.mucho, ,engañarla.
Les tres guardaron prófuhdo silencio; 
pero una sonrisa de extraía amargura 
contrajo los labios del anciano.
-—¿Quién lo había dé decir no obstan­
te? continuó algunos momentss después: 
euando nació hubo tan dulce alegría en 
la casa; le esperábamos largo,tiempo ha­
cía y casi desesperábamos de que viniera 
al mundo; era tan dichosa mi mujer cuan 
dó le dormía, le acariciaba y lé besaba 
sus ojitos cérrados!... Era muy chiquito 
y ya se le veiá ci-ecer, y cuando tuvo 
edad para ir al taller, cuántas ilusiones 
le acompañaban al salir de casa: Si sü- 
piérais con q é̂ 'impáciencia sq lé q̂ pera-
oa, nqr Ifi npehe: muefios anqs ban pasado 
deseíe éntoñees y íq rpciieríp cómp si 
fuese ayer. Nos prometía que llegaría á 
ser un buen obrero; era activo, inteli­
gente y tenía mucho ardor, al menos tal 
nos parecía éñ casa. ¡Ah! Dios os preser­
ve de semejantes padeeimiehtos, amigos 
miós. Y ahora todo está perdido... ¿no 
es verdad? Está presó: ¿ha robado, áse-
sina-do quizá?,Mí nombre va á ser pro 
iadonunc  l  en los tribunales y en los pre­
sidios!... Pero no, amigos mios, no; eso 
no sucederá; yo sabré impedir que seuifi­
jante baldón deshonré mis canas, ,
—Y como el anciano había pronuncia­
do esas p̂ áinbTUs con tétrica energía, S i­
po Ict,cogió dei brazo y le preguntó pro­
fundamente afectado:
— ¿Qué es lo que pensai  ̂hacer? 
Martin le miró frunciendo el ceño.
—-Tipo, respondió con entereza, no 
somos sino unos pobres artesanós, y 
nuestra única riqueza, nuestro único te- 
soí’é es nuestro Ííónor. Vos que sois bom 
brq |e  bisñ lo sabéis, y jamás, os ío Ju­
ro, jamás permitiré que caiga una man­
cha sobre mi némbre, ni qué una sospe­
cha indigna mancille los sesenta añts de 
probidad que he vivido en ía tierra,,
—¡^in érhbargoi balbuceó Tipo. 
—Tengo mi idea. , V :
'-^¿Ouál es?"' ■ ■ ' _ ■' '"'Áí
—Yá os lo diré.
—¿jÊ orqué no eti seguida?:,
El anciano reprimió un movimiento 
llenó de cólera y apretó los puño» cpp 
'enerda.,_' ' ■ / '
~ ^ e  habéis dicliq ,qp# está en Mazas, 
prosiguió casi inmediatám,ente.
—Sin duda... respondió.Tipo.
—Pues bien; tambien.yo iré á Mazas,.
—Está permitido, ¿no és verdad? Ya 
se podrá Magas aunque no se
haya robado ni asésinádo, y luego lo que 
pudiera estar prohibido á cualquiera otra 
persona n© debe comprender Í;ámÍ9Íéñ á 
un padre que desea yer á ,su hijo,
Tipo Cambió una rápi¿a mirada con 
Alberto y dijo con insistencia::
~r¡Bensad al menos en ei triste espec­
táculo que allí os espera»
— >Ta estoy preparado.
—Quisiera vero) algo más 
—¡Oh! Lo estaré.
esa vuestra firme yolunt.ad? 
—él por cierto.
-T-Pu.es bien; AlbertQ y^ á pedir ía  au­
torización neeesaria para que os permi­
tan ver á vuestro hijo; pero con una con­
dición no obstante.
— ¡Una condición!
—-Que me permitiréis acompañaros.
El anciano Martin no respondió en se­
guida: su imagináción tsU pá eji otra 
parte, llena.de ám^irgurn» turbación y 
melnn,co.]ía, iba alternativamente de su 
cága,r |®iide e^tí^ba su pobre vieja, como
llamaba á su mujer, á Mazas, 
tab^suhijp»,
; ; -^A cióm painrm fiy diio en ^  eaií 
¿y porqué no,amigo mío?T»ití 
vos le conocéis y me anaais bastanhi 
ra que no sean idínticai 4 ,
tras ideás acerca del honor del artesi 
Por otra parte lo que tengo que dec 
no Hos detendrá largo tiempo, ni os i 
traerá: de viimjtfas ocupaciones: con 
puesto que ín ifiéísaié me a< 
iremps cuanáq os.parezcu.
Sin que pudiera darse 
cuenta de lo que experimentaba 
sintió helársele el qora2¡ón al oir 'h¡ 
así al áneiano. fío era ya su voz ni 
np non que habíaba ordinariamenti 
bía tanto en su actitud coino ensus 
manes y en toda su persona singula 
coherencia; siié labios se contraían 
ces een una :8Qnrmn forzada; pared 
tnr mas perplejo ŷ  agitado que co 
vido, y hubo u n ,momento en que 
llegó á temer que se volviera loco.
Pero su mirada era todavía seré 
franca: no tardó además en mover 
mente la cabeza como para alejar 
ideas importunas qué le absorvíi 
cogiendo la mano de sus Sos amigos 
con tono más deseurbarazado, au 
grave siempre:
Vamos, me habéis dado vuestn 




era S í - GLl i l Sá S a ! i n , P; ^S ; ^ i . . Dn
kiVS oífw PAG-.tUNO nna mezcla dañosa parala «»-
í i n s  ha -sUIo.HSttrnado;,' Esté atento (̂1 .ppbiieG; pí- 
---------- ^  ^  n^Min-n nr Ya 7ofio fraEsbo' jr teda eajlta ¡rtn mi ipaa»rca
esra' fejso:tóss' Prttf. 'E®?á.£ST©' 4 , iíaSa'fei Í̂ fflrí proíiticc daño á ia ŝalud pública y á mi repataciiSo.
H o  m a is  ®nf©i*in®cia4i©ai d o l  estóm as
Todasla? |uHf iones digestivas sé restablecen en algunos dias
túnico dl^espv©. Es ía preparación digestiva más cenocida e
el'mundo. Depósito en todas las ífariñaciaé.
C © U í ^  9 t f ,  p . s  ^ íiiP ífli
8» al públice visite «aeaíres Estábléci-
raiciVies^para exa sistsa: les lí»rdad®3 de tedas les
('Etilos: Encajes, Realse, Matieíw, Valai^i,
I31C., ejeeutáadase c@a la Máquina
la siisMe que se ediplM «líirersalmente para las 
íamilias ea Uat lasere* de repa blaac», prwiiks de 
vestir y ©tres similares. . ^  ’
Máquinas para teda tedastria ca qae se emplea
laeesíara.' ' r;': , • -!%r
«I aci«ue:uv<-a« «wNsuaii
para coserS I S i e E R  Y  W H E L E R  &  W l L S O l f
^  «« 1“ O O M PiSlA 'slN SB t D'íS' MÁaÚINAS F ^ A
T a d o a  lo a  m o d e l o a  á  P o e o ta a  S , 8 p  s e m a B a l e s . - W d a a o  e l  e a t p o g o  l l u a to a d o .  o is e  a e  d a  o a . t i .
parii t«'dl& imdnstria óM 'q'aé*© eiiipíé«í llí¿co»'í'Bopá.—Se rueca ál nútílico vislfp feiu»hífn« k¿Wuio V ■ ^  '
de todes éstllps: éneajeŝ  realée, matices, punte vaiiiicá, etc., ejecutados cbh la míqúlaa D om éstica ' Aobina «xamlñár los bordados
mente para las familias’ cii las labores de ropa tíiañca, prendas de vestir y otras similares; ’ ' t  «i.isma qû  se ,emp|ea unlversal-
■ " i lN  T O D A S  L A .S  'P í l t N G I P A L . i : S ;  P O B L A C X O JN E S r D E  E S P A Ñ A
4 #  m á q u in a s  para  «oi(
BSTABLlCIMÍ»rfOS PARA LA VI
M a la g a ,  1  1 .
Aaáe^weir», ■»,: £,tae«Ma, 8. 
^oada, 9p Carrera jÉsplaal, 9. 
Télttx— 7» Mérea^srfs,
:''=;i>:Lí/í:ví4
Gompaia, 22.^ -I il
J ^ Z 3 3 . 1 : a . l » a . O J 3 .  A A  m  r f  i l  ^ i  ¿  ^ m  público te,tio.n¡..
é%  sotada. Perlas dé Sándalo, Eter, Trementina, Quayacol y Terpinól. ^ de Glorhidrofosfato de cal. Id. id. ii
mejores pargantes del o n d e i . ’Míwfp
a A D R I D
I N S U R A N C E  G O M P A N Y  
(Compañía Inglesa de seguros contra incendios) 
J^undada én. 1836  
1 Dale Street LIVERPOOL
Capital activo excede ...............................  Libras 11.000.000
Rentas Netas. . . . . .  . . . .  . • 2.884.666
Siniestros pagadô  desde 1836 . . . .  . 45.678.344
aAgüíiíes en Málaga: A. Üírera y Hermano, Tejón y Rodri-
xe.z 3§, ppra..
"is&ptoiaá F o sfó tiá á a  
vMts i»>!S erifennos, ios convalftcientes y todas ios dóiiíea, cí
,9 DE BAYARD les dará c©» ssaijglÉiidJa FÚBÍ«Á'y iaTsALU»! 
ifepÓBSto en todas farmacias.—e 9 E i» f  3- * * 'LyC.  París.
.MjM'FíBO'-: MEBIOIMAX-
d©S. M OMALIlIS
Kada más Ihoíensivo’ni más activó para Ies dolores de cabera, jaquecas P  
valüdos, epilepsia ydtm ás nerviosos. Los males del estómago, del hígado y H 
los déla infancia en generé, se curtm-.infaUblemente. Buenas boticas á s v s  *  
, pesetas caja.—-Se remiten {íor correo á todas paites. j
La correspbndentía, Carretas, 39, Madrid. En Málaga, faimaoiade A. Prolongo
<1 iiM u — IMS !■
Messageries-Maritimes de Marsella
w. Wcáa -manrnfltno Aa. __Esta magnífica línea,de vapqres reeib©j 
mercancías de todas clases á flete córfid®''  ̂
y con conocimiento d ila to  désdfe fesfé 
luerto á todos los de su itinerario en el 
ftediíerráneo, lU t  Negro,,: índo-Chína, 
Japón, Australia y Nueva^Zelanda, ©n 
cembinscíón con {®s de iá COiviPAÑiA 
pENAVEGACION Â IXTA que hacen sus aaíidas- regulares^ de Má-
O in ija n o  D e n t i s ta  
Legaímente autorizado. 
Ceifocído por toda la ciencia 
inéáfcá y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público süs gran­
des, conocimientos: éií lá'clíniea 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta .dentaduras completas á 
precios níuy económicos.
Se arreglan'todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y - orifiéa 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Matá Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en’ cinco minu­
tos  ̂2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á  láS casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis. 
SU casa Alamos 39
S é  c o m p r a i i j
venden y cambian discos de Gra­
mófono usados, y se venden un 
Gramófono y varios' fonógrafos.
En esta Admiuistrasión infor­
marán.
S É  V E N D E
iñ|a cada 14 días é sean los miércoles de cada dos semanas 
Para Informes y m ' * " ...............
Málaga, B. Pe«fo ̂ mez r dirigirse á^su representante ílx, Josefa Ugarte Barrientes, 26,
una casa para vivienda con prin-- 
Lcipai y piánía baja >en sitio cén­
trico, tiene agüa de Torreñioíí- 
nos en las-cocinas y un espacio-* 
so patio. En esta administración 
informarán. No se admiten co­
rredores.
Nichos ¿ IQO
Desdé cien pesetas se venden
nichos en propié'dad.
■Adminístráción darán
I W  i  A lu J li
~ ó -  
Y ^o dn Lebrija
5®*!̂  .Clarificación dp vinos v aguardientes. * “• ^
■ f  reales arroba





Decoraciones al óleo, b 
temple; pinturas de ec 
muebles, imitaciones, m 
en hierre y en Cristal, 
eámalfes de todos colerei
Torrijqs I09.-MAU 
Ohíia fñndada ex; i
T O  t R Á N S c 5 ^ í ¡ E Ñ l
^ absurdo puedan crece/ ¡os ojos y es
cieriísimo que crecen, siri que ello sea mdqgreso, 
sino nedurafísimq y  racional ¿asta, con cons~ 
\toT>cia, impregnar párpados u sienes, resfreaén-y 
I ^^^Juego.jñ iM iú  íoGar les gíoDOS
« e  sos ©ios, ésfésdísiiéndensé.gradiialnienfe,
'i^(rrroI/ando cieriqsj^aa mtsauerej^ rasgón̂  
d^^.pauktlnamenle ios pupitas y quadem agran- 
k aaTOS.5 h i  cjjDs para siempre, hermasarmdo les 
Ykonekdas, ^regd que h  magprkt ée spñoras a 
Y^ f̂lóritcrs de bpíl&s usiap ie ántco éet mundo j
l^ae ^ ^  ei pefjwnado hcoe de 
efe qae Hnermgo J(arsann súio 
poseo ef, secreto y ef qparafp^a que aetmnaña
accidentes del trábalo 
® primas reducidas, faclíidad en, ¡os aairtm
Agente en Malaga y su provincia: Don 74januel MÓrepSSraberto.
y e a d e j á ^  m t i m e p o  6
. II ivepres.eiitoitc en .iüspáéija,. Victo
Uorca, 18í,Barcelona.
